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AULAS, ARQUITECTURA y ESPACIO.
 RESUMEN. 
 Las dimensiones, la forma, la luz, la acústica, la accesibilidad, etc. de las aulas 
como espacio específico donde se enseña, podemos considerarlo como uno de los 
parámetros que pueden conducir a un mayor y mejor rendimiento por parte de los 
alumnos. 
 El estudio de cual es el sistema ideal, o el más adecuado, para aumentar y 
mejorar el rendimiento de los alumnos se basa en diversos parámetros. 
 Uno de estos parámetros que pueden influir es el lugar donde se imparte las 
clases, es decir, las aulas. 
 La presente tesis quiere abordar el estudio de las dimensiones y la forma de las 
aulas. Buscaremos cómo se distribuyen actualmente, cual es su métrica, forma y 
requerimientos  mínimos según la normativa vigente. 
 Palabras clave: 
 Aula, organización del espacio, arquitectura docente, arquitectura escolar, 
rendimiento y aula, dimensiones de aulas. 
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 ABSTRACT. 
 We should consider that one of the parameters leading to a greater and better 
performance by the student involves the dimension, shape, lightning, acoustics an 
accessibility of the classroom, as the where the teaching-learning process takes place . 
 The study of is the ideal system, or at least the most appropriate one, to increase 
and improve the performance of students is based on various parameters. 
 One of these influencing parameters that can influence is the place where the 
lessons are taught, that is, the classroom. 
 This thesis aims to address the study of the dimensions and shape of classrooms. 
We will look at how they are currently distributed, what is their metric, shape and 
minimum requirements according to the current regulations. 
 Keywords: 
 Classroom, space organization, teaching architecture, school architecture, 
performance and classroom, classroom dimensions. 
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Aulas, Arquitectura y Espacio.
 CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN. 
 La tesis que se desarrolla en el presente trabajo de investigación, “Aulas, Arqui-
tectura y Espacio” se encuadra dentro de los requisitos académicos para la obtención del 
Maestrazgo oficial en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Fernando Pessoa 
(Oporto-Portugal). 
 Mi relación profesional con la formación y la docencia, unido en estos últimos 
años a los estudios de arquitectura será lo que determina el interés por realizar un traba-
jo de investigación en el que buscaremos la relación entre los espacios proyectados por 
la arquitectura para impartir enseñanzas (regladas y no regladas). 
 Se pretende desarrollar una serie de soluciones arquitectónicas en las que se con-
jugan espacio y formación de forma que podamos optimizar el espacio para la imparti-
ción de las distintas enseñanzas. 
 Con el presente estudio se pretende ahondar en la medida de lo posible en las 
siguientes cuestiones: 
• ¿Existe relación entre espacio y enseñanza? 
• ¿Cuáles son los características esenciales que comprometen la ense-
ñanza en función del espacio en el que se realizan? 
• ¿Influye la forma del espacio en el que se imparten enseñanzas? 
• Que legislación actual que determina los espacios mínimos para 
desarrollar acciones formativas regladas y no regladas (infantil, pri-
maria, secundaria, bachiller, formación profesional, universidad). 
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1.1. Planteamiento de investigación e identificación del área de estudio. 
 Inicialmente se plantea una revisión de los distintos planteamientos de espacios 
para la formación y la enseñanza desde la época moderna hasta la actualidad. Se busca 
analizar los distintos estudios y teorías de proyectos de centros de formación desde el 
punto de vista arquitectónico. 
 Los niveles de formación y enseñanza regladas como no reglados son muy distintos en 
función de la edad de los estudiantes o de los tipos de estudios que se van a realizar.  
 Dentro de la formación reglada podríamos hablar de 5 niveles claramente diferenciados: 
 (a). Educación Infantil1. 
Etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 
seis años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social 
e intelectual. 
En el RD 1630/2006, de 29 de diciembre se establece que se divide en dos 
ciclos. El primero comprende hasta los tres años. El segundo, va desde los 
tres a los seis años de edad. 
(b) Educación Primaria . 1
En el RD 126/2014, de 28 de febrero, se especifica que constará de seis cur-
sos académicos, que se seguirán ordinariamente entre los seis y los doce años 
de edad.  
  
Referencia legislativa: 1
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa  
• Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educa-
ción Primaria. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero.
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 (c) Educación Secundaria. 
Por una parte la Educación Secundaria Obligatoria  (ESO), etapa educativa obliga2 -
toria y gratuita que completa la educación básica, consta de cuatro cursos académicos 
que se realizarán ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. 
Y por otra, el bachillerato  que forma parte de la educación secundaria 3
postobligatoria y, por lo tanto, tiene carácter voluntario. Consta de dos cursos 
académicos que se realizan ordinariamente entre los 16 y 18 años de edad. 
 (d) Formación Profesional . 4
Son las enseñanzas más cercanas al mercado de trabajo ya que una vez supe-
rado el 1º ciclo (grado medio) con 17 años se está cualificado profesional-
mente para trabajar. Se pueden comenzar desde los 15 años y se prolonga 
hasta los 21 años en función de los ciclos alcanzados y la modalidad de acceso. 
 (e) Estudios Universitarios . 5
Sistema Universitario está compuesto por dos tipos de universidades: públi-
cas y privadas. Comenzamos a los 18 años y se puede prolongar a lo largo de 
toda la vida en función de la mayor o menor implicación con estudios de 
grado y posgrados. 
Referencia legislativa de la ESO: 2
• Ley Orgánica 3 Mayo de 2006, de Ordenación de la Educación. 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
• Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio. 
• Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre. 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Referencia legislativa del bachillerato 3
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.
 Referencia legislativa de FP 4
• Real Decreto 1538/2006 , de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo.  
• Real Decreto 1147/2011 , de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo (de implantación progresiva en los cursos 2011/12 y 2012/13). 
• Real Decreto 127/2014 , de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica.
 Referencia legislativa de estudios universitarios. 5
• Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.
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 1.2. Metodología del abordaje de la investigación. 
 Con punto de partida usaremos la legislación aplicable a la intervención arqui-
tectónica en la edificación y diseño de centros de educación de la Comunidad Autónoma 
de Galicia y de España. 
 En Galicia el estamento público en el cual recae la responsabilidad de las edifi-
caciones en materia de centro de educación es la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria. Siendo la responsable durante la realización de la presente 
tesis Dña. María Jesús López López de la Subdirección General de Construcciones y 
Equipamientos perteneciente a la Secretaría Técnica. 
 Con la ayuda, información y orientación de la Secretaría Técnica buscaremos los 
proyectos realizados durante el año 2105 (año en el que se ha iniciado la tesis y que fue 
escogido como muestra para la investigación) para analizar la distribución interior, su-
perficie y forma de las distintas aulas en función del alumnado destinado a ellas. 
 La investigación irá encaminada a valorar la idoneidad de dichas distribuciones 
y realizar una reflexión de una posible de distribución espacial interior que pueda mejo-
ra rendimiento de los alumnos. 
 Otra linea de investigación será el estudio del “espacio mínimo de las aulas” y 
“espacio máximo”. Es decir, a la hora de rentabilizar el espacio destinado a la enseñanza 
es tan importante llegar a establecer un espacio mínimo para que los alumnos puedan 
asistir a una clase, como no desperdiciar metros cuadrados construidos. Buscaremos el 
“espacio ideal” para integrar alumnos y mobiliario dentro en el aula. 
 1.3. Planificación. 
 Comenzaremos haciendo una recopilación de la Legislación educativa a nivel 
español, ampliando en la medida de lo posible a otros países de la UE. 
 Después del estudio de la Legislación comenzaremos con el análisis de biblio-
grafía de estudios relacionados con el objeto de la tesis: 
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• Estudio de dimensiones de aulas en función del nº de alumnos. 
• Estudio de ergonomía y espacio aplicado a la enseñanza. 
• Estudio de proyectos de nueva creación o rehabilitación realizados con centros de en-
señanza. 
• Estudio de distribución del mobiliario y 
su relación con el rendimiento académico. 
Entre ellos podemos destacar la distribu-
ción más usada en los centros de forma-
ción en aulas teóricas con el mobiliario 
colocado en modo “escuela” (fig.1). 
 
 1.4. Ejecución. 
 - Recogida de información. 
 En primer lugar la facilitada por la biblio-
grafía consultada, después del análisis y estudio de 
la misma, tendríamos en cuenta la aportada por la 
Legislación actual sobre requerimientos arquitec-
tónicos para la implantación o construcción de 
centros educativos. Continuaríamos con la que 
pueden aportar las instituciones públicas y los res-
ponsables de las mismas. Por último, analizaría-
mos los proyectos realizados por la Administra-
ción Pública de Galicia en los últimos años (fig.2). 
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Fig.1. Ejemplos de aulas con distribución 
en “escuela”. 
Fuente:  autor.
Fig.2. Ejemplo de reforma de Instituto de Ense-
ñanza Secundaria en Villagarcia de Arousa. (Pon-
tevedra-España). 
Fuente: Consellería de Cultura, Educación y Or-
denación Universitaria. Subdirección General de 
Construcciones y Equipamientos-
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 - Análisis e investigación. 
  El capítulo I se realiza una revisión de los tipos de aulas que se dieron en la 
época moderna hasta las que conocemos actualmente. Se busca analizar los distintos 
estudios, teorías de proyectos de centros de formación desde el punto de vista arquitec-
tónico - pedagógico y avanzar los primeros datos de superficies, dimensiones y formas 
de las aulas. 
  El capítulo II se plantea recapacitar sobre aspectos de ergonomía humana y mo-
biliario escolar de las aulas. Y se obtendrán las medidas medias y la relación del espa-
cio necesario para un alumno dentro del aula. 
  En el capítulo III se hace una revisión de la legislación vigente en cuanto a los 
requerimientos de la dimensión de las aulas en los distintos niveles de la enseñanza en 
España. También compararemos los datos obtenidos en el capítulo II con la legislación 
educativa. 
  A continuación, en el capitulo IV, se realiza el estudio varios de los proyectos en 
los que la Consellería de Educación reforma varios centros educativos en Galicia du-
rante el año 2015. Buscaremos el estudio de los espacios dedicados a las aulas teóricas 
en cada uno de los centros educativos. 
  Por último, las conclusiones de la tesis se plantean en el capítulo VI. Buscare-
mos las correspondencias entre aulas, espacios, métricas y la legislación vigente en ma-
teria de edificación de centros escolares. 
 - Presentación de Resultados. 
  La realizaremos mediante figuras, gráficas, planos y tablas comparativas que nos 
permitan sugerir posibles mejoras en la forma de establecer la distribución de las aulas 
en el momento del desarrollo de los proyectos arquitectónicos de centros de educación 
con el fin de diseñarlos más eficientes en cuanto al rendimiento académico. 
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 - Conclusiones. 
  La métrica del aula y la distribución de los alumnos dentro de ella están 
claramente relacionados en función del número de alumnos, de las dimensiones de las 
mesas que vamos a utilizar y del tipo de enseñanza al que irá destinada la aula. 
 A mayor número de alumnos se necesitarán más metros cuadrados. Sucede lo 
mismo en el caso de poner unas mesas de mayores dimensiones. Pero también, aumenta 
en función de cómo se coloca las mesas y los estudiantes en el aula. 
 Probablemente el “aula teórica” que mejor rentabilidad el espacio-alumno es la 
que se ha denominado “Aula Tipo II”. 
 Es decir, el “Aula Tipo II” podría ser la distribución ideal o el “espacio ideal” 
en el que obtenemos la mejor proporción entre metros cuadrados y alumnos en el caso 
de las aulas teóricas. 
 Esperamos que se pueda disculpar no abarcar o estudiar otras opciones que po-
drían incorporarse, pero por la limitación de espacio no ha sido posible. 
 Por otra parte, somos conscientes de que hay otras vías u otras posibilidades de 
estudio dado la gran amplitud del mismo. 
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 CAPÍTULO II.  EDIFICIO ESCOLAR Y EL AULA. 
 Inicialmente cuando se estudiaba en la arquitectura los espacios donde se impar-
te enseñanza se estructuraban sobre la base de lo que hoy sería la educación infantil. 
Así, los trabajos de investigación y artículos sobre el espacio escolar se hacían para es-
cuelas de niños de hasta 12 años. 
 Los trabajos y referencias bibliográficas consultados en este capítulo se basan y 
hacen referencia básicamente a las “escuelas” y los “niños”, dejando de lado las aulas de 
formación para los adultos. Es decir, se habla casi exclusivamente del espacio arquitec-
tónico escolar. 
 Comenzaremos por lo genérico para llegar al detalle; del espacio al lugar; de la 
configuración arquitectónica a la ordenación espacial; de las personas a los objetos; de 
los uso a las funciones. Y por  último, esto nos conduce “de la escuela a las aulas”. 
 En el momento que construimos en un espacio estamos generando una ocupa-
ción del mismo que lleva aparejo su utilización. Esta ocupación y posterior utilización 
implicaría su constitución como lugar . 1
 2.1.  El “edificio docente” como lugar. 
 Podríamos hablar de la escuela, instituto, universidad, etc., en cualquier caso 
donde se aprende y se enseña es lugar, es decir, se crea un lugar1. Este lugar va a variar 
a lo largo de la vida de los estudiantes, comenzaremos en la guardería hasta llegar a la 
universidad, cada uno de estos lugares será distinto en configuración, dimensiones y 
usos. 
 El lugar donde se enseña (escuela, instituto, universidad, etc.) es estable y fijo 
con una naturaleza propia y jerarquizada en función del nivel de enseñanzas impartidas. 
Podríamos pensar en la incompatibilidad a la hora de unificar un espacio para la ense-
ñanza y realizar otra activad distinta a la de formar. Incluso mezclar distintos niveles de 
enseñanza resultaba inicialmente poco recomendable. Por ejemplo, en un mismo lugar 
dar clases de infantil y universidad. 
!  VIÑAO FRAGO, Antonio - Del espacio escolar y la escuela como lugar : propuestas y cuestiones.  1
Historia de la Educación. Murcia. ISSN 0212-0267. Vol. XII-XIII, nº12-13, (1993-1994), p. 15.
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 De esta forma al autor Viñao Frago  haciendo referencia a las escuelas:  2
(…) la institución escolar y la enseñanza, sólo merecen tal nombre cuando se ubican o 
llevan a cabo en un lugar específico. Y con ello quiero decir en un lugar especialmente 
pensado, diseñado, construido y utilizado única y exclusivamente con tal fin. (…) 
 Esta afirmación parte de la base de que existe una relación biunívoca entre la 
construcción específica de un centro de enseñanza y el lugar. Pero dejaría de lado y al 
margen centros que comparten el lugar dedicado a enseñar y viviendas. Es el caso de 
numerosas guarderías y centros de formación profesional que se instalan en los bajos 
comerciales de un edificio (fig.3). Incluso universidades que están anexas a edificios 
que no tienen nada que ver con la formación (fig.4). 
 
 La búsqueda del lugar donde se va a instalar “la escuela” y la diferenciación con 
otro tipo de construcciones pasa a ser determinante. Según el autor Viñao Frago, la ar-
quitectura de “la escuela”, al igual que la sanitaria, militar o los penales, lleva consigo un 
modelo arquitectónico formal2. 
!  VIÑAO FRAGO, Antonio. op. cit., pp. 22 y 23.2
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Fig.4. Universidad Isabel I en Burgos. Compartiendo me-
dianera con un Centro de Convenciones y un hotel. 
Fuente: Google Maps.
Fig.3. Guardería instalada en los ba-
jos comerciales de viviendas. 
Fuente: autor.
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 Las nuevas ideas y tendencias que marcarían los cambios en los centros de for-
mación, vinieron de la mano de Karl C. Friedrich Krause  y Friedrich Fröbel o Froebel . 3 4
 El autor Ledesma Reyes, M. en su tesis doctoral  relaciona a ambos, Krause y 5
Froebel, como precursores de las nuevas tendencias que marcarían el final del siglo XIX 
hasta mediados del sigo XX. 
 Con la llegada a España de la arquitectura racionalista y las bases planteadas de 
Krause y Froebel en los años 20 y 30 introduce la funcionalidad física y los estándares 
higiénicos en los nuevos edificios dedicados a la formación y en especial a las escuelas 
y jardines de infancia (actualmente se denominan guarderías). 
 Los edificios de las escuelas en toda Europa se caracterizaban por : bloques de 6
una o varias plantas orientadas al S.E. con una sucesión de aulas soleadas y bien ilumi-
nadas, con acceso por largos pasillos. 
 Oriol Bohigas comenta, en el artículo “La escuela viva un problema arquitectó-
nico”, numerosos ejemplos de nuevos construcciones de escuelas por Europa: 
- Ernst May y la escuela de Bornheimer Hang en Frankfurt de 1927 (fig.5). 
- Las escuelas de J. Duiker en Amsterdam en  1930 (fig.6). 
- A. Roth en la escuela Altstetten en Suiza en 1933 (fig.7). 
- Saarinen Perkins, Wheeler y Will en la Crow Island School de Winnetka, Illinois-
USA (fig.8 y fig.9) en 1940, hablan de la “unidad aula”6 según la cual los espa-
cios que hasta el momento se pensaban únicamente para impartir clases teóricas 
en las escuelas de educación infantil, se transforma en un espacio más complejo y 
diverso en el que también se incorpora la comunicación colectiva, el trabajo per-
sonal y las actividades libres.  
!  (Eisenberg, 1781 - Munich,1832) Traducido, entre otros, por Sanz del Río; Francisco Gineryr y Enrique 3
M. Ureña.
!  (Turingia, 1782 - Marienthal, 1852) pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concep4 -
to de jardín de infancia, llamado "el pedagogo del Romanticismo”.
!  LEDESMA REYES, Manuel - Krausismo y educación en Costa Rica: canarios Valeriano y Juan 5
Fernández Ferraz. Santa Cruz de Tenerife: Universidad de Laguna. Tesis doctoral, pp. 94-108.
!  BOHIGAS I GUARDIOLA, Oriol - La escuela viva: un problema arquitectónico. Cuadernos de arqui6 -
tectura y urbanismo. Barcelona. ISSN 0211-321X. N.º 18, Educación y arquitectura escolar II (1972). 
pp. 34-38.
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Fig.6. "Escuela al Aire Libre", Ámsterdam, 
1927-30, arq. Johannes Duiker y 
Bernard Bijvoet. 
Fuente. https://mobile.twitter.com/
oscarjosegm
Fig.5. Acceso a la escuela Born-
heimer Hang en Frankfurt. 
Ernst May. 
Fuente. http://www.archi-
picture.ch
Fig.7. Planta de la escuela Altstetten (Suiza) de Alfred. Roth. 
Fuente. Bohigas i Guardiola, Oriol, op. cit., pp. 34-38.
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 Oriol Bohigas, comenta también que en Gran Bretaña, el año 1946 comienza una 
intensa política de construcción escolar, en la que la unidad aula mantiene su propia 
complejidad integrando elementos pedagógicos, mientras la nueva arquitectura escolar 
se centrará en la unidad completa de edificio. 
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Fig.8. Planta de la escuela Saarinen Perkins, Wheeler y Wil. Crow Island School de Winnetka  
            (Illinois-USA). 
Fuente: www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbc-drawing.cgi/Crow_Island_School.html
Fig.9. Entrada Escuela de Saarinen Perkins, Wheeler y Will.Crow 
Island School de Winnetka (Illinois-USA). 
 Fuente. http://blog.perkinswill.com
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 2.2. Disposición y distribución de los edificios docentes. 
 Antonio Viñao Frago , en su obra “Del espacio escolar y la escuela como lugar” hace 7
una reflexión en la que se habla directamente de las aulas escolares y su distribución. 
 Pero antes de adentrarnos en las “aulas”, Antonio Viñao, relata las formas de 
disposición de los colegios siendo la usual la linea simple, semi rectangular o rectangu-
lar configurando distintas posibilidades de diseño lineal como L, H. U, U invertida, T o 
T invertida (figuras10 y 11). 
!  Viñao Frago, Antonio.  op. cit,  pp. 49-63.7
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Fig.10. Modelos escuelas 
(1917) en Euro-
pa. 
Fuente: Viñao 
Frago, A. Del 
espacio escolar y 
la escuela como 
lugar: propuestas 
y c u e s t i o n e s 
(Historia de la 
educación Vol 
XII-XIII). Uni-
versidad de Mur-
c i a , M u r c i a , 
1993-94. p. 53
Fig.11. Ejemplo de configuración en “H”. 
Escuela primaria en Tampico de 
Juan O’Gorman (1932). México. 
Fuente: http://portalacademi-
co.cch.unam.mx/materiales/prof/
matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/
HMIICultura_Vida/Arquitectu-
ra1920-4.htm
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 El diseño arquitectónico y la concepción o configuración espacial de un Centro 
de Enseñanza (escuela, academia, instituto, universidad, etc.) debe realizarse conside-
rando en su conjunto como una unidad en la que se integran arquitectura, pedagogía, 
ergonomía y enseñanza o formación.  
 La distribución interior es, no el único, condicionante de la calidad y rendimien-
to del centro de formación. 
 De esta forma, Alonso García, F.R.  plantea que un centro de enseñanza es una 8
relación de convivencia entre comunidad, espacio y educación. Y que habría que consi-
derar en su planteamiento los siguientes puntos: 
- Disposiciones relacionadas con la salud. 
- Los aspectos que faciliten la comunicación organizada y jerarquizada. 
- Los aspectos que permitan un trabajo formativo adecuado. 
- Los aspectos que favorezcan zonas de esparcimiento y descanso. 
- La iluminación, tanto la natural como la artificial, habrá de ser correcta y 
suficiente para facilitar el trabajo. 
- El mobiliario será racional, estructuralmente sólido y pensado en función de 
la edad de los alumnos. 
- Contar con espacios de circulación abiertos que serán dimensionales en fun-
ción de la utilización y capacidad del centro de enseñanza. Sin olvidar la ac-
cesibilidad y requerimientos específicos para personas con movilidad redu-
cida. 
- Aislamiento acústico, calefacción, grado de humedad y ventilación adecua-
dos al grado de utilización de las instalaciones. 
!   ALONSO GARCÍA, Francisco Ramón - Contextos arquitectónicos del medio ambiente: De la arquitec8 -
tura escolar a la del conocimiento. Observatorio Medioambiental. Madrid. ISSN 1139-1987. N.º 9 
(2006), p. 274.
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 El mismo autor8 considera como posibles aportaciones de la arquitectura en el 
caso de la disposición y  distribución de nuevos centros educativos tres dimensiones que 
se deben de tener en cuanta: 
2.2.1. Dimensión funcional o física. 
2.2.2. Dimensiones socio-culturales. 
2.2.3. Dimensión organizativa. 
 A todo lo anterior, actualmente se debe añadir un punto más a tener en cuenta, el 
planteamiento de mejora de la calidad del medio ambiente y la sostenibilidad en los di-
seños arquitectónicos. 
 Posteriormente podemos continuar con el estudio de los espacios interiores en 
cuanto a su tamaño, orientación, equipamiento necesario, confort, etc. sin olvidar el sis-
tema de organización de los mismo con sus niveles de circulación y jerarquización tanto 
interior como acceso exterior.  
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 2.3. El aula como concepto. 
 El autor , Antonio Viñao Frago, reflexiona en la forma de disponer las aulas en 
su conjunto y la relación  y conexión entre ellas: “la forma tradicional para las aulas es de 
geometría rectangular”. Pero con el paso del tiempo, basándose en la creación de otros 
espacios abiertos y flexibles, se diseñaron aulas con formas cuadradas, hexagonales o 
redondeadas (fig.12). 
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Fig.12. Modelos escuelas comunes en distintos países. 
Fuente: Viñao Frago, A. Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y cues-
tiones (Historia de la educación Vol. XII-XIII). Universidad de Murcia, Murcia, 1993-94. p. 58
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 El Arquitecto Enrique María Repullés y Vargas  en 1878 en el capítulo primero ha9 -
bla de “ Su situación. Patios de recreo - Gimnasio, Retretes y urinarios. Dependencias interiores. Clase”. 
 El punto número 6 del capítulo I lo dedica íntegramente a las aulas. En cuanto a 
la capacidad y a la forma establece una superficie por alumno de entre 0,80 m2 a 1 m2 y 
de forma rectangular con una proporción entre largo y ancho de 3 a 4 ½ mientras que la 
altura no debería ser inferior a 4 metros ni exceder los 5 metros. 
 Enrique María Repullés pone un ejemplo para calcular los lados y área de un aula. 
(…) Supongamos ahora una clase para cincuenta alumnos, y veamos qué 
dimensiones deberá tener para poder dar en ella la enseñanza por el sistema 
mixto. Dejando a un constado un espacio de 1’5 m para formar las seccio-
nes en semicírculo y poniendo las mesas de escritura con un paso en el cen-
tro de 0’60 m y de modo que a cada lado haya cuatro plazas, como cada 
alumno ocupa, sentado a la mesa 0’45 m, tendremos la suma siguiente, que 
nos dará el ancho de la clase: 
Espacio para secciones  1’60 m .................. .......
Mesa de cuatro plazas  1’80 m .................... .......
Paso central  0’60 m .................................... .......
Mesa de cuatro plazas  1’80 m .................... .......
Paso al lado de la pared  0’60 m ................. .......
Total  6’40 m ...................... .......
Para hallar la longitud procederemos del mismo modo. Como dos de los 
alumnos hacen de inspectores, y por tanto se sientan a los lados del maestro, 
nos quedan 48, lo cual nos obliga a colocar seis filas de mesas. El ancho de 
estas con su banco wes de 0’60 m, mas 0’30 entre cada dos, son 0’90 m, esto 
es, 5’40 como longitud ocupada por las mesas con bancos o cuerpos de car-
pintería; añadiendo el espacio que queda para el estrado y calorífero, y el 
de la última mesa hasta el muro, tendremos: 
Para el estrado, etc  2’00 m ......................... .......
6 mesas a 0’60  3’60 m ................................ .......
5 espacios a 0’30  1’50 m ............................ .......
1 espacio al extremo  0’80 m ....................... .......
Total  7’40 m ...................... .......
longitud necesaria para la clase, y la cual multiplicada por el ancho produ-
ce una superficie de 50’56 m2, o sea poco más de un metro cuadrado por 
alumno, (…) 
!  REPULLÉS Y VARGAS, Enrique María - Disposición, construcción y mueblaje de las escuelas públi9 -
cas de instrucción primaria [En línea]. 2.ª ed. Madrid: Imprenta de T. Fortanet [s. e.], 1878. [15 de no-
viembre de 2006]. Disponible en http://hdl.handle.net/10481/28094, pp. 8-26
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 Según los datos anteriores, obtendremos 1,01 m2 por alumno/aula.
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 Otros autores  también recogen proporciones y métricas de aulas en el estudio 10
de distintos proyectos. 
 El modelo de aula propuesto por el arquitecto Nicolás Mariscal Piña  en 1905 11
para 50 alumnos sentados en pupitres (mesa y silla individuales para cada alumno) sería 
de 64 m2 y una altura de 4,20 m y una superficie de 1,28 m2 por alumno/aula. 
 Continuando con el estudio de la métrica y dimensiones de las aulas en las es-
cuelas Lucia Santa Ana Lozada recoge las conclusiones de otros autores: Frederick 
Dressler en el libro America School Building (1921) determina que las aulas para 50 
alumnos deben de ser de 9 m por 7,70 m (69,3 m2) y una altura de 3,80 metros. En este 
caso serían 1,39 m2 para cada alumno/aula. 
 Los arquitectos Luis Rivadeneira, Domingo García Ramos y Enrique del Moral 
(1944) establecen para aulas de enseñanza primaria en Méjico las medidas de 6x9 o 
bien de 7x8,30 metros. 
 En estudios posteriores, también para escuelas de educación primaria, donde ya 
se comienza a hablar del espacio por alumno en el aula como se recoge en el trabajo de 
Verónica Toranzo  que en década de finales de los 60 y principios de los 70 la medida 12
del aula será de 1,35 m2/alumno y que hacia el año 1985 se recomienda una superficie 
mínima de 45 m2 (aconsejable 56 m2) y 1,50 m2 por alumno/aula. Ya en los años 90 se 
pasa a aulas de 77 m2 y 2,75 m2 por alumno/aula. 
 Finalmente, es importante reconocer que raramente se encuentra un valor abso-
luto y mundialmente reconocido para las dimensiones de las aulas . Esto se ilustra clara13 -
mente en, por ejemplo, los estándares de área para las escuelas primarias en algunos paí-
ses europeos. Datos similares pueden obtenerse en muchas otras partes del mundo.  
!  SANTA ANA LOZADA, Lucia - Arquitectura escolar en México. Bitácora de Arquitectura. Ciudad 10
de México. ISSN 1405-8901. N.º 17 (2007), pp. 71-74.
!  Nicolás Mariscal Piña. Arquitecto mejicano que ganó un concurso convocado por el Ministerio de Jus11 -
ticia e Instrucción Pública para la construcción de escuelas de educación básica.
!  TORANZO, Verónica - Pedagogía y arquitectura en las escuelas primarias argentinas. Revista de Es12 -
tudios y Experiencias en educación. Buenos Aires. ISSN 0717-6945. Nº 13 (2008), p. 16.
!  UNESCO - Módulo I. In Normas y estándares para las construcciones escolares. Paris: UNESCO, 13
1986. Sección: Calidad y Recursos, División de Políticas y Planteamiento de la Educación, pp. 11-12.
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 En la tabla-1 podemos ver los m2 por alumnos dedicados a aulas teóricas en el 
caso de escuelas de educación primaria y publicados por la UNESCO13 en el año 1986: 
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Metros cuadrados por alumno y aula en 
escuelas de Educación Primaria.
P a i s m2/alumno/aula
Bé1gica 4,3
Dinamarca 7,2
Finlandia 4,8
Francia 2,7
Irlanda 3,0
Noruega 4,4
Suecia 4,5
Gran Bretaña 2,2
Tabla-1. Metros cuadrados por alumno y aula en escuelas 
de Educación Primaria. 
Fuente: UNESCO.
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CAPÍTULO III. DIMENSIONES, ESPACIO, PROPORCIONES Y  
DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO EN EL AULA. 
3.1. DIMENSIÓN. 
 Ya en el primer tratado de la arquitectura, Vitruvio (siglo I a. J.C.) se puede ver 
el interés por las proporciones del hombre y el cuerpo. También estudió las mediciones 
de las magnitudes del cuerpo en busca de su normalización . 1
 Más tarde, durante la Edad Media otros autores como Dionisio o Cennino Cen-
nini ya en el siglo XV también estudiaron el cuerpo humano y sus proporciones . 2
 Posiblemente las dos referencias más usadas en lo referente a las dimensiones 
del hombre son las creadas por Leonardo da Vinci (fig. 13) y el Modulador de Le Cor-
busier (fig. 14). 
 Ernst Neufert (“Arte de Proyectar en la Arquitectura”) parte del hombre y pro-
porciona las bases para dimensionar los edificios y sus elementos constructivos, y nos 
facilita en sus estudios diversas dimensiones necesarias en función de la posición de la 
persona: Sentado, trabajando, acostado; Espacio de paso, entre paredes, espacio según la 
posición del cuerpo; etc. 
 Tomaremos a la “persona” como unidad de medida y punto de partida para ini-
cialmente analizar dos aspectos a tener en cuenta, espacio y proporciones.  
 XUNTA DE GALICIA - Cuadernos de matemáticas [En línea]. Santiago de Compostela: Consellería de 1
Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, s. d. [6 de junio de 2015]. Disponible en 
http://centros.edu.xunta.es/iesramoncabanillas/cuadmat/hvtexcomp.htm.
 MOGOLLÓN FLORES, Marco - La Antropometría [En línea]. [2 de septiembre de 2105]. Disponible 2
en https://iepfv.files.wordpress.com/2008/07/la-antropometria.pdf
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Fig. 13.El hombre de Leonardo da Vinci.  
Fuente: http://blogs.ceibal.edu.uy/
formacion/colecciones-de-recursos/
leonardo-da-vinci/
Fig. 14.Fuente: El Modulor – Le Corbusier. 
Revista ARQHYS.com. Obtenido 01, 
2017, de http://www.arqhys.com/ar-
ticulos/el-modulor-corbusier.html.)
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 3.2.  ESPACIO. 
 Nos resultará más fácil de entender el tamaño y espacio cuando situamos en el 
contexto a una persona. Aunque no debemos de olvidar que esto puede variar en función 
de la edad de la persona. Es decir, la percepción de las dimensiones del espacio es dis-
tinta con 5, 6, 7 años a cuando ya somos adultos. 
 A todos no ha pasado recordar “nuestra aula” en las clases de infantil (6, 7 u 8 
años) con una dimensión grande, y pasados algunos años, cuando vuelves a verla te das 
cuenta de que era un espacio mucho más pequeño que el que tu recordabas. 
 Al tomar como unidad de medida las personas surgen nuevas opciones en el 
desarrollo del espacio proyectado. De esta forma Neufert, recomendó en el caso de 
adultos y para una posición sendante un puesto de trabajo necesitará un espacio de 875 
mm de fondo (fig. 15). 
 Sin embargo, nos parece 
una medida poco contrastada. sin 
tener en cuenta los percentiles , ni 3
más datos antropométricos. 
 Con el fin de delimitar y aproximar el estudio del espa-
cio y las personas en las aulas vamos a trabajar con datos antropométricos de diversas 
publicaciones, entre los cuales destacamos los siguientes: “Las Dimensiones Humanas 
en los Espacios Interiores” de Julius Panadero y Martin Selnik ; “Guía de recomenda4 -
ciones para el Diseño de mobiliario Escolar” del Ministerio de Educación de Chile y 
UNESCO; “Ergonomía 1. Fundamentos” y “Ergonomía3. Diseño del puesto de trabajo 
“ de R. Mondelo, Pedro y otros. 
  El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados los datos de 3
menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observa-
ciones en un grupo de observaciones Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Percentil.
 Libro de consulta básico teórico - práctico de la asignatura “ERGONOMÍA” del Graduado en Arquitec4 -
tura de Interiores, 240 ECTS. Escuela Superior de Arquitectura (Universidad de La Coruña) impartida 
por la arquitecta Dra Antonio M. Pérez Naya (profesora Titular del del Departamento de Representación 
y Teoría Arquitectónica) y el arquitecto Oscar Castro García (profesor asociado a tiempo completo del 
Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica).
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Fig. 15. Espacio que necesita 
un adulto en un puesto 
de trabajo/estudio. 
Fuente: Neufert. Arte 
de Proyectar en la Ar-
quitectura.
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 Los autores Julius Panadero y Martin Selnik postulan, 
(…) centrarse en los aspectos antropométricos de la ergonomía y aplicar los datos al diseño 
de espacios interiores. Esta aplicación tomará la forma de normas de referencia para el dise-
ño antropométricamente orientado y estructuradas de manera que aseguren al apropiado 
ergofititling de las personas con los entornos interiores donde viven, trabajan o juegan indi-
viduos con tamaños de cuerpos, edad, peso y estado físico diferentes. (…) 
 En función de los datos extraídos de autores y obras comentadas anteriormente 
podríamos decir que para presente estudio de la tesis, la dimensiones que nos van a 
condicionar con más claridad los espacios necesarios en las aulas serían (fig. 16): 
(a) Altura ojo, sentado.                      (d) Anchura de hombros. 
(b) Estatura.                                        (e) Anchura de codo a codo. 
(c) Altura poplítea.                            (f) Profundidad máxima del cuerpo. 
 
 En cuanto a los percentiles con los que trabajaremos usamos percentil 95 de 
hombres en el caso de (b), (c), (d), (e) y (f). Mientras que usamos percentil 5 de mujeres 
para la altura de los ojos en posición sedente (a) . 
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(c)
(a)
( f )
Fig. 16. Dimensiones que condicionan el espacio en las aulas. 
Fuente: Elaboración propia basado en Panadero, J. y Selnik, M.
(b)
(f)
(c)
(a)
(e)
(d)
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 Las medidas para estas dimensiones se recogen en la tabla 2: 
 En la figura 17 y en la tabla 3 podemos observar otros datos a tener en cuenta 
para una correcta distribución de alumnos y mobiliario dentro del aula: 
(1) Espacio de trabajo del profesor entre su mesa y la pizarra;  
(2) Colocación de la pizarra; 
(3) Colocación de la  pantalla de proyección y distancia al suelo;  
(4) Espacio entre la mesa del profesor y la primera fila de mesas de los alumnos; 
(5) y (8) Acceso o distribuidores dentro del aula; 
(6) Dimensiones de la mesa del alumno (70x50 cm); 
(7) Espacio de paso entre los mesas de los alumnos; 
(9) Espacio de paso entre la silla de un alumno y la mesa del alumno que se sitúa detrás.  
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HOMBRES MUEJERES
Medida (cm) Percentil 95 Percentil 5
(a) Altura ojo, sentado. — 71,4
(b) Estatura. 179,1 —
(c) Altura en poplitea. 49,0 —
(d) Anchura de hombros. 48,3 —
(e) Anchura de codo a codo. 50,5 —
(f) Profundidad máxima del 
cuerpo. 33 —
Tabla 2. Dimensiones según Panadero, J. y Selnik, M. 
Fuente: Elaboración propia basado en Panadero, J. y Selnik, M.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Localización Medida (m)
Espacio de trabajo del profesor entre su mesa y la pizarra (1) 1 (a)
Colocación de la pizarra (2) 0,90 del suelo.
Colocación de la pantalla de proyección (3)
Alineada con la 
pizarra en su 
parte superior
Espacio entre la mesa del profesor y la primera fila de mesas de los alumnos (4) 1,2 (b)
Acceso o distribuidores dentro del aula (5) 1,15 (c)
Acceso o distribuidores dentro del aula (8) 0,625 (c)
Dimensiones de la mesa para alumno adultos (6) 0.70x0.50
Espacio de paso entre los mesas de los alumnos (7) 0,30 (d)
Espacio de paso entre silla y la mesa del alumno que se sitúa detrás (9) 0,30 (d)
Tabla-3. Distribución de mobiliario, alumnos y profesor.Fuente: elaboración propia.
(2)
(3)
(4)
(7)
(1)
(5)
(5)
(8)
(6)
(7)
(7)
(9)(6)
(2’)
(3’)
Fig. 17. Dimensiones dentro del aula. 
Fuente: Elaboración propia.
(a) Panero, J, y Zelnik, M. op. cit., p. 176. 
(b) Panero, J, y Zelnik, M. op. cit.,  p. 39. 
(c) Neufert. op. cit., p. 31. 
(d) UNESCO - Guía de recomendaciones para el Diseño de Mobiliario Escolar. Santiago de Chile: 
Ministerio de Educación, 2001, p. 92.
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 Le Corbusier estudio las proporciones del hombre basándose en la sección áurea 
estableciendo distintas relaciones en función de si estamos en posición sedente de des-
canso, sedente observador, sedente de trabajo, de pie, etc. (fig. 18). 
 Para una percepción correcta de las proporciones y dimensiones de las aulas se 
toman como punto de partida los estudios antropométricos realizados por los autores 
Julius Panero y Martin Selnik  sobre: 5
3.3.1.  La geometría del campo visual. 
3.3.2.  Las interferencias producidas por compañeros que están delante del alumno. 
3.3.3.  Interferencias de visión cuando disponemos de un aula con varios niveles. 
3.3.4.  Espacios de paso u holgura necesaria para la circulación con mesas corridas. 
3.3.5.  Distancia y ángulo de visión de pantallas de proyección. 
3.3.6.  Distancia del docente a los alumnos. 
3.3.7.  Aula, disposición de los alumnos y mobiliario. 
 3.3.1.  La geometría del campo visual y la biomecánica de la cabeza. 
 El movimiento en conjunto de la cabeza y la rotación de los ojos en los planos 
vertical y horizontal determina la mayor o menor capacidad de los alumnos en perma-
necer más atentos a lo que están contemplando. 
 Con las tablas y gráficos de los autores Julius Panero y Martin Selnik podemos 
situar o establecer los márgenes para una correcta visualización en un aula. 
 En la figura 19 se refleja el giro en el horizontal de la cabeza6. Podemos consta-
tar que el giro del que no deberíamos de pasar en un aula es de 45º sin necesidad de 
 Panero, J, y Zelnik, M.  op. cit., p. 283.5
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Fig. 18. Aplicación de los cálculos de Le 
Corbusier a las distancias en 
función de la posición de una 
persona. 
Fuente: Neufert. Arte de Proyec-
tar en la Arquitectura.
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mover el cuerpo de su posición sedente, pudiendo forzarse hasta los 55º si rotamos lige-
ramente el cuerpo. 
 En el caso del giro vertical de la cabeza  (fig. 20) el ángulo deberíamos ajustarlo 6
hasta un máximo de 30º cuando observamos algo sobre la horizontal, mientras que si es 
por debajo podemos llegar a 40º. 
  
Con respecto al campo de visión, volvemos a hacer la distinción entre los campos de 
visión según sea el plano horizontal o vertical. 
 La figura 21 representa el campo visual en el plano horizontal. Mientras que la 
figura 11 es del campo visual en el plano vertical. 
 En el primer caso podríamos decir que el campo visual horizontal7 debe de si-
tuarse 30º a cada lado de la línea de visión estándar. Es decir, tiene una amplitud máxi-
ma de 60º. 
  Panero, J, y Zelnik, M. op. cit., p. 286.6
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Fig.20. Movimiento de la cabeza en el plano vertical. 
Fuente: Elaboración propia basado en Pa-
nero, J, y Zelnik, M. 
Fig.19. Movimiento de la cabeza en el plano horizontal. 
Fuente: Elaboración propia basado en Pane-
ro, J, y Zelnik, M.
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 En el caso del campo visual vertical  teniendo en cuenta que la línea visual es7 -
tándar estaría 10º por encima de la vertical ya que el alumno estaría mirando al profesor 
o la pizarra (en la figura 22 está 10º por debajo) también está en torno a los 30º por en-
cima y por debajo de la línea visual estándar.  
3.3.2. Las interferencias producidas por compañeros que están delante del alumno. 
 Los apartados 3.3.2. al 3.3.5. es lo que Julius Panero y Martin Zelnik denominan 
“comunicación visual para grupos” . 8
 En el caso de alumnos con distintas estaturas que están sentados en una misma 
aula (percentiles 95 para los más altos y 5 para los bajos) podemos observar que la altu-
  Panero, J, y Zelnik, M.  op. cit., p. 287.7
  Panero, J, y Zelnik, M.  op. cit., p. 294.8
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Fig. 22. Campo visual en el plano vertical. 
Fuente: Elaboración propia basado 
en Panero, J, y Zelnik, M.
Fig. 21. Campo visual en el plano horizontal. 
Fuente: Elaboración propia basado 
en Panero, J, y Zelnik, M.
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ra visión del alumno bajo es de 71 cm, mientras que la altura del hombro del alumno 
más alto que se encuentra delante es de 69,3 cm y su altura sentado es de 93 cm (fig. 23). 
  
 
 Para evitar que los alumnos más bajos no puedan ver bien 
el profesor o la pizarra deberemos disponer las mesas en co-
lumnas de forma que no coincidan unas con otras, es decir po-
nerlas escalonadas (fig. 24). 
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(a) Altura de la silla 34 cm; 38 cm; 42 cm; 46 cm (i) En función de la edad del alumno.
(b) Altura de la mesa 58 cm; 64 cm; 70 cm; 76 cm (i) En función de la edad del alumno.
(c) Altura al ojo (alumno más bajo) (d) Altura al ojo (alumno más alto)
(e) Diferencia entre la altura 
del ojo del algunos más 
bajo y la altura sentado 
del alumno más alto
(f) Altura del alumno alto sentado (g) Altura del alumno bajo sentado
(i) Fuente: http://www.forespan.com/mobiliario-aulas/mesas-y-sillas-aula/pupitres.html
23.6 cm (e)
71.4 cm (c)
(a) Variable
86.1 cm (d) (f) 93 cm
75.2 cm (g)
(b) Variable 
Fig. 23. Interferencia visual entre alumnos sentados. 
Fuente: Elaboración propia.
Fig. 24.Interferencia visual con alumnos sentados. 
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3. Interferencias de visión cuando disponemos de un aula con varios niveles. 
 En este caso se lograría la máxima visibilidad para el mayor número de alumnos al 
elevar progresivamente las alturas de las filas de mesas y sillas. El dato antropométrico en que 
se basa el cálculo del escalonamiento o pendiente a dar al suelo es la medida del ectocantus , 9
distancia que va desde el punto superior de la córnea hasta la coronación de la cabeza. Los da-
tos del 95° percentil le asignan una altura de 12,7 cm. Que así mismo establecen la altura del 
escalonamiento o pendiente mencionados. La visión de una fila para determinar el incremento 
en la altura del ojo que suministre una visión directa al alumno, al pasar las líneas visuales por 
encima de los que tienen delante (fig. 25). 
 Al igual que en el caso anterior, podemos potenciar la visibilidad de los alumnos si dis-
poner las mesas en columnas escalonadas (fig. 26). 
  Panero, J, y Zelnik, M.  op. cit., p. 295.9
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Fig. 26.Interferencia visual en au-
las con varios niveles. 
Opción de colocación de 
mesas no perpendiculares. 
Fuente: Elaboración propia.
(a) Ectocantus. (b) Distancia entre alumnos. (c) Altura al ojo (alumno más bajo)
101.6 cm (b) (b) 101.6  cm71.4 cm (c)
12.7 cm (a)
Fig. 25. Interferencia visual entre alumnos sentados en aulas de varios niveles. 
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.4.  Espacios de paso u holgura entre mesas-silla y mesa posterior. 
 Debemos de tener encuesta una zona de acceso o salida de las mesa del aula ya 
sea en el caso de filas de mesas corridas o si las mesas están aisladas unas de otras. Se 
establece como medida el percentil 95 que nos ofrece una medida de holgura de 57,9 
cm como mínimo  para salir frontalmente y 30 cm en el caso de salir de forma lateral  10 11
(figura 27). 
  
 El espacio de circulación también sirven para poder salir con comodidad del 
puesto escolar. En la figura 28 podemos ver ejemplos de soluciones correctas e inco-
rrectas del dimensionamiento del espacio entre mesa posterior y silla del punto de traba-
jo del alumno11. 
  Panero, J, y Zelnik, M.  op. cit., p. 296.10
  UNESCO. op. cit., p. 92.11
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Fig. 28. Ejemplos de puestos escolares y acceso al mismo. 
Fuente: “Guía de recomendaciones para el Diseño de Mobiliario Escolar”. 
Ministerio de Educación. Chile, 2001, p. 92.
Fig. 27. Espacios de paso entre mesas - silla y mesa posterior. 
Fuente: Elaboración propia.
Zona de acceso
50 cm
70 cm
Zona de acceso
76 cm
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3.3.5.  Distancia y ángulo de visión de pantallas de proyección. 
 La distancia o separación mínima  entre la pantalla de proyección y los prime12 -
ros alumnos se establece trazando una zona de visionado desde la parte inferior de la 
pantalla a la parte superior de forma que al ángulo formado por ambos líneas esté com-
prendido entre 30º y 33º. 
 Para una pantalla estándar media de 178 cm x 178 cm la distancia desde la pan-
talla a la primera fila de alumnos estaría entre los 3,08 m para 30º y de 2,75 m para 33º 
(fig. 29). 
  Panero, J, y Zelnik, M.  op. cit., p. 294.12
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Fig. 29. Distancia mínima de la pantalla. 
             Fuente: Elaboración propia basado en Panero, J, y Zelnik, M.
30º - 35º
Distancia mínima de la pantalla (178 x 178 cm) a la 
1ª fila de alumnos: 
 2.75 m (30º) o 3.08 m (33º) 
1.78 m
1 m0.6 m1.2 m
Espacio de trabajo del 
profesor entre su mesa 
y la pizarra.
Espacio de paso entre 
su mesa del profesor y 
la primera fila de 
mesas.
La distancia en dos personas un entorno 
social  <<próximo>> es 1.20 m a 2.10 m. 
(Ver la figura 21)
1,80 m
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3.3.6.  Distancia del docente a los alumnos. 
 El autor Hall E. T . denominada dimensiones ocultas a las distancias o límites 13
entre personas en un entorno intimo, personal, social o público. Sostiene que las perso-
nas actúan en cuatro zonas de distancia, y cada una de ellas, a su vez, posee una dimen-
sión o fase próxima y una lejana. 
 También Panero, J, y Zelnik, M.  desarrollan estas ideas de dimensiones ocultas 14
y establecen: 
• La distancia en dos personas un entorno intimo lejano estaría entre 45 cm y 15 cm, 
mientras que un entorno próximo es cuando dos personas están pegadas (fig.30). 
• La distancia en dos personas un entorno personal lejano estaría entre 120 cm y 75 
cm, mientras que el personal próximo está entre 75 cm y 45 cm (fig. 31). 
• La distancia en dos personas un entorno social lejano estaría entre 360 cm y 
210 cm, mientras que el entorno social próximo son desde los 210 cm hasta 
los 120 cm (fig. 32). 
• La distancia en dos personas un entorno público lejano es de 750 cm, mientras 
que el público próximo son 750 cm a 360 cm (fig. 33). 
 La distancia alumno-profesor la pedemos considerar como una dimensión social 
próxima con unas distancia de entre 120 cm y 210 cm (descartando los entornos ínti-
mos, personal y público).  
  HALL, Edward T. - The Hidden Dimension. Nueva York: Anchor Books, 1966. [La dimensión oculta. 13
Traducción de Felix Blanco. 21.ª ed.. Buenos Aires: Siglo XXI-Argentina, 2003. ISBN 
968-23-1574-3.], pp. 142-154.
  Panero, J, y Zelnik, M. op. cit., p. 39.14
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Fig. 30. Entorno Intimo. 
Fuente: Elaboración propia.
Fig. 31. Entorno Personal. 
- lejano: entre 120 cm y 75 cm; 
- próximo: entre 75 cm y 45 cm. 
Fuente: Elaboración propia.
Fig. 32. Entorno Social. 
- lejano: entre 3.6 m y 2.1 m; 
- próximo: entre 2.1 m y 1.2 m. 
Fuente: Elaboración propia.
Fig. 33. Entorno Público. 
- Lejano: más de 7.5 m; 
- Próximo: 7.5 m a 3.6 m. 
Fuente: Elaboración propia.
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3.4.  AULA, DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS Y MOBILIARIO. 
 Las aulas podríamos clasificarlas en función de varios parámetros como por 
ejemplo según su forma (rectangular, cuadrada, semicircular, etc.),  según las cotas del 
aula (en un mismo plano, en dos planos, escalonadas con mayor o menor desnivel, etc.) 
o según la distribución del mobiliario y los alumnos (puestos en filas; puestos agrupa-
dos de 3,4,5; en semicírculo o circular; en forma de U; etc. 
 Cada una de de las opciones anteriores tendrá ventajas e inconvenientes en fun-
ción de a quien va orientada, pero de forma genérica podemos aplicar unas característi-
cas generales en función de la distribución de los alumnos y sus puestos de trabajos den-
tro del aula. 
 Para el estudio de algunas opciones de distribución de alumnos y mobiliario den-
tro de las aulas se toman como medidas de referencia mesas para alumnos mayores de 
16 años de 70 cm de ancho por 50 de fondo y 76 de alto (son las medidas estándar de 
las mesas para adultos). También se parte de unas medidas o espacios de circulación 
mínimos según especificaciones recogidas en el CTE  y en distintas referencias biblio15 -
grafías  : 16
• Pasillos de acceso y distribuidores dentro del aula: 1,15m  del pasillo central del aula y 
0,625 m  en el caso de pasillos laterales. 
• Distancia de circulación mínima alrededor de la mesa del profesor será de 1 m  desde 
la silla a la pizarra, y 1,20 m   desde la mesa hasta la primera fila de mesas de los 
alumnos. 
• Espacio mínimo por puesto escolar adulto es de 70 cm de ancho por 87,5 cm de 
fondo (mesa más silla). Pero consideramos que es necesario al menos 1 metro 
para que el alumno se pueda acomodar correctamente. 
• Espacio de circulación mínimo entre silla y la mesa del siguiente puesto será de 
30cm. 
 Código Técnico de la Edificación establece una ocupación pa aulas de 1,5 m2 (2 m2 en el caso de aulas 15
escuelas infantiles.)
 Neufert. op. cit., pp. 31.  16
Julius Panero y Martin Zelnik. op. cit., pp. 39 y 296.
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3.4.1.Alumnos y mobiliario dispuestos en filas y columnas (fig.34, 35, 36). Esta distri-
bución es las más usada en enseñanzas desde educación primaria hasta la univer-
sidad), la denominada en “escuela”, los alumnos están sentados unos detrás de 
otros, mirando para la pizarra. El profesor está de espaldas a la pizarra y enfrente 
de los alumnos. La interacción entre los alumnos es lineal, prácticamente se cir-
cunscribe con los compañeros que están a la derecha e izquierda. No hay posibi-
lidad de verse, mirarse, ni reconocer unos a los otros. El centro de atención es el 
profesor y la pizarra/pantalla de proyección. Es también la opción en la que po-
demos tener más alumnos por aula rentabilizarlo el espacio construido. 
Se destinarían a modelos expositivos de enseñanza . En él predomina la expli17 -
cación de contenidos teóricos nuevos e informaciones a los alumnos. Se necesi-
tan espacios muy estructurados, que se caracteriza por poner el foco de atención 
en el docente, la pizarra y la pantalla de proyección, mientras la participación de 
los alumnos está en un segundo plano. Las superficies necesarias para 30 alum-
nos puede ir desde los 58,03m2 para la distribución de la fig.37, hasta los 75,6m2 
para la distribución de la fig. 39.  
Para una mayor operatividad vamos a denominar los tres tipos de aulas comenta-
dos anteriormente de la siguiente forma: 
Aula tipo I a la representada en las figuras 34 y 37. Es la tiene que supondrá un 
menor gasto de superficie, pero sacrificando la accesibilidad lateral (se reduce a 
tan sólo 30 cm). 
Aula tipo II a la representada en las figuras 35 y 38. La que tomaremos cómo 
medía para la realización de los estudios comparativos. 
Aula tipo III a la representada en las figuras 36 y 39. Con la mejor accesibilidad 
interior, pero también la que precisa más metros cuadrados para albergar los 
mismos alumnos. Y quedaría un último tipo, el IV, que se tendrá sólo en cuenta 
para los cálculos numéricos. 
 Telles Teixeira, Madalena y Filomena Reis, Maria. op. cit., pp. 162-187. 17
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Fig.36. Modelo de Aula con disposición en fila y colum-
nas en el que mesas están separadas 30 cm, con 
acceso central amplio y los accesos laterales de 
30cm. Aula tipo III. 
Fuente: elaboración propia.
Fig.34. Modelo de Aula con disposición en fila 
y columnas en agrupación de 3 mesas 
con acceso central amplio y 2 en los 
laterales de menor dimensión (30 cm). 
Aula tipo I.  
Fuente: elaboración propia.
Fig.35. Modelo de Aula con disposición en fila 
y columnas en agrupación de 3 mesas 
con acceso central amplio y 2 en los 
laterales también amplios. 
Aula tipo II. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig.37. Aula tipo I. 
Modelo de Aula en fila 
y columnas con mesas 
en grupos de tres, pasi-
llo central de 115 cm, 
sin accesos laterales. El 
espacio entre sillas y 
mesa del puesto poste-
rior de 30 cm. Área 
necesaria para este mo-
delo: 58.03 m2. 
Fuente: elaboración propia.
Fig.38. Aula tipo II. 
Modelo de Aula en fila 
y columnas con mesas 
en grupos de tres, pasi-
llo central de 115 cm, 
accesos laterales de 
62.5 cm y espacio entre 
sillas y mesa del puesto 
posterior de 30 cm. 
Área necesaria para 
este modelo: 64.37 m2. 
Fuente: elaboración propia.
Fig.39. Aula tipo III. 
Modelo de Aula en fila 
y columnas con mesas 
aisladas, pasillo central 
de 115 cm, accesos 
laterales de 62.5 cm y 
espacio entre sillas y 
mesa del puesto poste-
rior de 30 cm. Área 
necesaria para este mo-
delo: 75.66 m2. 
Fuente: elaboración propia.
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3.4.2.Alumnos en grupos o mesas agrupadas. 
Está distribución es la que se usa en educación infantil, aulas de prácticas, etc. La 
distribución de los alumnos se hace por grupos. Generalmente en grupos de 4, 
fig.40 y 42, o de 6 alumnos, fig.41 y 43. La pizarra/pantalla de proyección no es 
el centro de atención y el profesor no está en una posición estática, acompañando 
de forma individualizada los diálogos y los trabajos de los distintos grupos. Es 
un distribución en la que se promueve las producción escrita, conversaciones y 
discusiones en pequeños grupos, pero no es posible entre todos los grupos del 
aula. Se puede aplicar a aulas de cualquier geometría pero es más complicado no 
en el caso de que sean escalonadas. 
Con esta distribución el área de aula necesaria es mayor al caso anterior, es decir, 
necesitando más superficie construida para el mismo número de alumnos, pasan-
do de 58,03 m2 a 70.69 m2. 
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Fig.40.Modelo de Aula en el que hace-
mos grupos de 4 alumnos. 
Fuente: elaboración propia.
Fig.41.Modelo de Aula en el que hace-
mos grupos de 6 alumnos. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig.42. Modelo de Aula por grupos de 4 alumnos. Comunicación interior con 
pasos de 1,15 m centrales y 0,625 m los laterales.  Área necesaria para este 
modelo 70,32  m2. 
Fuente: elaboración propia.
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Fig.43. Modelo de Aula por grupos de 6 alumnos. Comunicación interior con 
pasos de 1,15 m centrales y 0,625 m los laterales.  Área necesaria para este 
modelo 73,16  m2. 
Fuente: elaboración propia.
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3.4.3.Alumnos y mesas en forma de U (fig. 44 y 45). La interacción entre los alumnos 
es correcta siempre y cuando el dimensionamiesto de la U no sea excesivo, ya 
que sino las distancias entre los alumnos que se sientan en la cima y en los late-
rales puede será inadecuada para la interacción. El profesor y la pizarra/pantalla 
de proyección son el centro de atención. Puede ser aplicando a aulas de cualquier 
tipo, excepto las escalonadas. 
La superficie necesaria para este tipo de 
aulas es claramente mayor a los vistos has-
ta el momento. Pasando de 58,03 m2 (aula 
en filas y columnas); 70,32 m2 (aula confi-
gurada por grupos de 4 alumnos); 73,16m2 
(aula configurada por grupos de 6 alum-
nos)  a más de 104 m2 para albergar a 30 
alumnos.  
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Fig.44. Modelo de Aula con disposi-
ción en forma de “U”. 
Fuente: elaboración propia.
Fig.45. Modelo de Aula con disposición en forma de “U”. Área necesaria para este 
modelo 104,93 m2. 
Fuente: elaboración propia.
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3.4.4.Alumnos y mesas en forma circular (fig. 46 y 47). En función del diámetro del 
circulo esta opción es muy probable que sea la que mejor interacción ofrece a los 
alumnos. No hay ningún punto ni centro 
de atención. La pizarra/pantalla de proyec-
ción desaparece. 
Está distribución no es aplicable a aulas en 
varios niveles o escalonadas, y es la que 
más superficie necesita en el aula para 30 
alumnos superaría los 135 m2). 
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Fig.46. Modelo de Aula con disposi-
ción circular. 
Fuente: elaboración propia.
Fig.47. Modelo de Aula circular. Área necesaria para este modelo 135,64 m2. 
Fuente: elaboración propia.
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 CAPÍTULO IV. LEGISLACIÓN Y REQUISITOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN. 
 La Constitución española de 1978 define un modelo de Estado descentralizado 
que establece un reparto de competencias. Así, el Estado español se organiza territorial 
y administrativamente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (diecisiete 
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla). La Constitu-
ción dispone una serie de materias que son de competencia exclusiva del Estado y otras 
que, por su propia naturaleza, son susceptibles de transferencia o delegación a los otros 
niveles de la Administración.  
 El continuo y progresivo proceso de descentralización ha afectado , entre otros, 
al Ministerio de Educación. De esta forma, la gestión y la ordenación del sistema educa-
tivo han sufrido una evolución como consecuencia de las transferencias de estas compe-
tencias a las Comunidades Autónomas, si bien el Estado se reserva aquellas competen-
cias educativas que, según la Constitución, le corresponden en exclusiva .  1
 Los estatutos de autonomía de las Comunidades Autónomas son la norma insti-
tucional básica de cada una de ellas, y el Estado los reconoce y ampara como parte inte-
grante de su ordenamiento jurídico. En materia de educación, las Comunidades Autó-
nomas tienen competencias para desarrollar legislativamente las normas estatales, regu-
lar los aspectos no básicos del sistema educativo, así como desarrollar aquellas compe-
tencias ejecutivo-administrativas que les permitan gestionar el sistema educativo en su 
territorio  
 El marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español está formado 
por la Constitución española de 1978 y por las leyes orgánicas que desarrollan los prin-
cipios y derechos establecidos en ella: la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho 
de Educación (LODE); la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) -diferentes as-
pectos de esta ley han sido modificados por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades-; Ley 
Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP);  a Ley Orgá-
!  Unidad Española de Eurydice - Estructuras de los Sistemas Educativos y de Formación en Europa. 1
Madrid (2009). Ministerio de Educación, p.5.
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nica 2/2006 de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). 
 El sistema por el cual se regula el sistema educativo en España se basa en dos 
Leyes Orgánicas: 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
• Ley Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), fig.48. 
 Tal y como establece el Ministerio de Educación, la nueva ley publicada en el 
año 2013 no sustituye sino que modifica el texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. Por tal motivo, la configuración de nuestro sistema educativo es el resul-
tado de la imbricación entre ambas normas. A continuación se refleja el organigrama de la organi-
zación de nuestro sistema educativo en la actualidad. 
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Fig.48. Sistema Educativo en España. Fuente: Ministerio de Educación.
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4.1. El Sistema Educativo Español. 
 En los niveles previos a las enseñanzas universitarias, se encuentra regulado por 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, norma que 
modificó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
 En ambas leyes el sistema educativo se estructura en enseñanzas de régimen ge-
neral y en enseñanzas de régimen especial: 
4.1.1. Enseñanzas de Régimen General. 
4.1.1.1. Educación infantil. Comprende hasta los seis años de edad, momento en el 
cual se produce la incorporación a la educación obligatoria. Se estructura en dos 
ciclos: el primero hasta los tres años de edad y el segundo desde los tres hasta los 
seis años. 
4.1.1.2. Educación primaria. Comprende seis cursos académicos, agrupados en tres 
ciclos de dos cursos cada uno, y abarca desde los seis a los doce años de edad. 
4.1.1.3. Educación secundaria. Se divide en: 
a. Educación Secundaria Obligatoria. Completa la enseñanza básica y abarca 
cuatro cursos académicos, entre los doce y los dieciséis años de edad, y se 
imparte por áreas de conocimiento. 
b. Bachillerato, en la LOE se contemplan tres modalidades diferentes: 
i. Artes (dentro de esta modalidad se incluyen dos vías: Artes plásticas, 
diseño e imagen; y Artes escénicas, música y danza). 
ii. Ciencias y Tecnología. 
iii.Humanidades y Ciencias Sociales. 
4.1.1.4. Formación Profesional, que comprenda a su vez los siguientes estudios: 
a. Ciclos formativos de formación profesional básica.  
b. Ciclos formativos de formación profesional de grado medio. 
c.  Ciclos formativos de formación profesional de grado superior. 
4.1.1.5. Enseñanza universitaria. 
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4.1.2. Enseñanzas de Régimen Especial. 
4.1.2.1. Enseñanzas artísticas: 
a.  Ciclos formativos de Grado Medio de artes plásticas y diseño. 
b. Estudios superiores de artes plásticas, diseño y enseñanzas de conserva-
ción y restauración de bienes culturales. 
c. Enseñanzas de la música y la danza: Se estructuran en tres niveles: 
i. Enseñanzas elementales (LOE). 
ii. Enseñanzas profesionales (LOE). 
iii. Enseñanzas Superiores, que en la LOGSE corresponde al Grado superior, con una 
duración de cuatro cursos. Dentro de la LOE las Enseñanzas superiores de música 
y danza se organizan en diferentes especialidades y consisten en un ciclo de dura-
ción variable según sus respectivas características. 
d. Enseñanzas de arte dramático. 
4.1.2.2. Enseñanzas de idiomas. 
4.1.2.3. Enseñanzas deportivas. 
4.1.3. Educación de personas adultas. 
 Como norma de obligado cumplimiento en la que se basa toda la legislación en 
cuanto a requisitos de ocupación máximos de los centros de educación de cualquier ni-
vel viene dado por el Código Técnico de la Edificación (CTE) establecido en el Real 
Decreto 314/2006, del 17 de marzo y posterior ampliación con el Real Decreto 
173/2010, de 19 de febrero. 
 De esta forma el CTE, en su documento Básico SI Seguridad en caso de incen-
dio, el su Sección SI3 Evacuación de ocupantes, apartado 2, cálculo de ocupación 
(tabla-4), establece que la ocupación de locales destinados a aulas será de 1,5 m2 por 
persona y en el caso de aulas destinadas a impartir educación infantil será de como máxi-
mo de 2 m2 por alumno. 
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 El edificio, en conjunto o por plantas, destinado a usos docente se establece un 
máximo de 10 m2 por persona, mientras que para laboratorios, talleres, sales de dibujo, 
gimnasio u otros locales diferentes de aulas será como máximo de 5 m2 por persona. 
4.2. Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas de Primer 
Ciclo de Educación Infantil (niños de 0 a 3 años). 
 En España, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) es la 
que establece los requisitos que deben cumplir las escuelas infantiles o guarderías.  
 Se tendrán que ubicar en locales de uso exclusivo y con acceso independiente 
del exterior contando con un mínimo de tres salas más la sala de usos múltiples: 
• Una sala por cada unidad con una superficie de 2m2 por niño y un mínimo de 30 m2. 
Una sala de usos múltiples, que puede ser utilizada como comedor, con una di-
mensión mínima de 30 m2. 
• Un patio de juegos de uso exclusivo con una dimensión mínima de 75 m2 (en al-
gunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Madrid) se está realizando, 
de manera temporal una interpretación “no académica” del concepto patio como 
espacio al aire libre, y están admitiendo que el patio pueda ser sustituido por un 
espacio de dimensiones similares, decorado de forma distinta, pero dentro del 
propio edificio). 
• Un aseo por sala visible y accesible desde la sala de niños de 2 a 3 años con dos 
lavabos e inodoros. 
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Tabla 4. Densidad de Ocupación por persona/m2. 
Fuente: http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadIncendio/DccSI.pdf.
Densidades de ocupación.
Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupación (m2/persona)
Docente
Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, 
gimnasios, salas de dibujo, etc.
5
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2
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• Los proyectos arquitectónicos de las guardería se tendrá en cuenta una buena in-
tegración con el medio ambiente así como su adecuación a las condiciones bio-
climáticas del lugar evitando la cercanía de actividades consideradas como mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Así mismo, estarán ubicados en locales 
situados en planta baja, de uso exclusivo, salvo en aquellos edificios concebidos 
únicamente para este fin, y con acceso independiente desde el exterior.  
 Actualmente las Comunidades Autónomas basándose en la normativa vigente 
estructurado sus propios reglamentos en los que desarrollan la legislación estatal. En la 
figura 49, a modo de ejemplo, se recoge una recopilación de la Legislación Educativa 
de la mayor parte de las Comunidades Autónomas en cuanto a guarderías. 
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Andalucía: DECRETO 149/2009, de 12 de mayo, por el que 
se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la 
Educación Infantil. 
Aragón: ORDEN de 25 de agosto de 2005, del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen los 
requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros 
que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 106/2005 de 5 
septiembre de 2005). 
Baleares: DECRETO 78/2008, de 11 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 60/2008, de 2 de mayo, por el que se 
establecen los requisitos mínimos de los centros de primer 
ciclo de Educación Infantil. 
Canarias: ORDEN de 3 de febrero de 2009, por la que se 
establece la adecuación de los requisitos para la creación o 
autorización de centros que imparten el primer ciclo de Edu-
cación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así 
como la determinación del régimen transitorio regulados en 
el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre. (BOC: 2009/028, 
miércoles 11 de febrero de 2009). 
Cantabria: DECRETO 144/2007, de 31 de octubre, por el 
que se establecen los requisitos que deben cumplir los cen-
tros que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Castilla - La mancha: DECRETO 88/2009, de 7 de julio, por 
el que se determinan los contenidos educativos del primer 
ciclo de la Educación Infantil y se establecen los requisitos 
básicos que deben cumplir los centros que lo impartan en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Castilla - Leon: DECRETO 12/2008, de 14 de febrero, por el 
que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo 
de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León 
y se establecen los requisitos que deben reunir los centros 
que impartan dicho ciclo. 
Cataluña:DECRETO 282/2006, de 4 de julio, por el que se 
regulan el primer ciclo de la Educación Infantil y los requisi-
tos de los centros. 
Extremadura: DECRETO 91/2008, de 9 de mayo, por el que 
se establecen los requisitos de los centros que impartan el 
primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 
Galicia: Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se 
regulan los centros de menores y los centros de atención a la 
infancia. 
Madrid: DECRETO 18/2008, de 6 de marzo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
los centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
Navarra: DECRETO FORAL 28/2007, de 26 de marzo, por 
el que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en la 
Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos 
que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los 
contenidos educativos del mismo. 
País vasco: Decreto 215/2004, de 16 de noviembre, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de las Escuelas 
Infantiles para niñas y niños de 0 a 3 años - BOPV de 19 de 
noviembre. 
La Rioja: DECRETO 49/2009, de 3 de julio, por el que se 
regula la organización del primer ciclo de Educación Infantil, 
se fijan sus contenidos educativos y se establecen los requisi-
tos de los centros que imparten dicho ciclo en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
Comunidad Valenciana: DECRETO 2/2009, de 9 de enero, 
del Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos 
que deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo 
de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.
Fig.49. Sistema Educativo en España. Legislación sobre guarderías por Comunidades Autónomas. 
Fuente: http://sereducadorashoy.blogspot.pt/2013/01/normativa-de-las-escuelas-infantiles.html
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4.3. Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años). 
 El marco legislativo básico de la Educación Infantil para todo el territorio nacio-
nal lo constituyen la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013), la 
Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y la Ley Orgánica Reguladora del Derecho 
a la Educación (LODE), de 1985. En lo que afecta a las condiciones y características 
físicas que han de cumplir, se toma como referencia el Real Decreto 132/2010, de 12 de 
febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las 
enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educa-
ción secundaria 
 Se tendrán que ubicar en locales de uso exclusivo y con acceso independiente 
del exterior contando con un mínimo de tres salas más la sala de usos múltiples: 
• Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos es-
colares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por 
puesto escolar.  
• Una sala polivalente de 30 metros cuadrados. 
• Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al 
número de puestos escolares autorizados y nunca inferior a 150 metros cuadra-
dos para cada seis unidades o fracción, con horario de utilización diferenciado 
en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas.  
• Una sala por cada unidad con una superficie de 2 m2 por niño y un mínimo de 
30 m2. Una sala de usos múltiples, que puede ser utilizada como comedor, con 
una dimensión mínima de 30 m2. 
• La Ley  establece en 25 el número máximo de alumnos por unidad escolar en 2
el Segundo Ciclo de Educación Infantil para todo el Estado.  
 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 2
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educa-
ción secundaria. BOE nº 62, p. 24834. 
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4.4. Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas de Educación 
Primaria (niños de 6 a 12 años). 
 El marco legislativo básico de la Educación Primaria para todo el territorio na-
cional lo constituyen la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013), la 
Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y la Ley Orgánica Reguladora del Derecho 
a la Educación (LODE), de 1985; y el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el 
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 
Además, también existe normativa para todo el Estado relativa a los requisitos que de-
ben cumplir los centros y las enseñanzas mínimas que se deben satisfacer en todos los 
centros educativos que imparten esta etapa. El currículo concreto lo establece cada Co-
munidad Autónoma, respetando las directrices estatales.  
 El RD 132/2010 en su artículo 10 hace referencia a las Instalaciones y condicio-
nes materiales de los centros que tienen que reunir: 
a) Deberán contar, como mínimo, con 1,5 metros cuadrados por puesto escolar, 
mientras que el aula tendrá una superficie adecuada al número de alumnos 
escolarizados.  
b) Un espacio por cada seis unidades para desdoblamiento de grupos y otro para 
actividades de apoyo y refuerzo pedagógico.  
c) Una sala polivalente, con una superficie adecuada al número de puestos esco-
lares autorizados, que podrá compartimentarse con mamparas móviles.  
En el artículo 11 del mismo Real Decreto, indica la relación de alumnos por unidad: los 
centros de educación primaria tendrán, como máximo, 25 alumnos por unidad escolar. 
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4.5. Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas de Educación 
Secundaría Obligatoria-ESO (12 a 16 años) y Bachillerato (16 a 18 años). 
 Entre la Legislación en relación con la enseñanza secundaria es la siguiente: Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013), la Ley Orgánica de Educación 
(LOE); la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de 1985; y el 
Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos míni-
mos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infan-
til, la educación primaria y la educación secundaria. 
Respetando este marco general, las Comunidades Autónomas regulan, a través de nor-
mativa propia, aspectos como el acceso, el currículo oficial, las normas sobre evalua-
ción y promoción o la organización y funcionamiento de los centros, entre otras cues-
tiones. 
4.5.1. Enseñanzas de Educación Secundaría Obligatoria-ESO (12 a 16 años). 
El RD 132/2010 en su artículo 14 (Título IV. De los centros educativos se-
cundaria) establece que tendrán un aula por cada unidad con una superficie 
adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, 
con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar.  
En el artículo 16 del mismo R.D. nos habla de la relación de alumnos por 
unidad: los grupos de clase con un máximo de 30 alumnos por aula.  
4.5.2. Bachillerato (16 a 18 años). 
El RD 132/2010 en su artículo 14 (Título IV. De los centros educativos se-
cundaria) establece que tendrán un aula por cada unidad con una superficie 
adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, 
con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar. 
El número máximo de alumnos por unidad escolar es de 35 según se especi-
fica en el artículo 16 del R.D. 132/2010.  
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4.6.Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas de Ciclos de 
Grado Medio (16 a 18 años) y Ciclos de Grado Superior (18 a 20 años). 
 El marco legislativo básico de la Enseñanzas de Formación Profesional para 
todo el territorio nacional lo constituyen la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (2013), la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y la Ley Orgánica 
Reguladora del Derecho a la Educación (LODE), de 1985; el Real Decreto 132/2010, de 
12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impar-
tan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo y el Real De-
creto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la For-
mación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema edu-
cativo. 
 El RD 127/2014, en Capítulo VI (Implantación de enseñanzas), artículo 
21 nos específica los “Espacios y Equipamientos” de los centros de Formación 
Profesional: 
“… 1. Los espacios y el equipamiento mínimo necesarios para el 
desarrollo de las enseñanzas de los ciclos de Formación Profesional 
Básica quedan establecidos en los anexos por los que se regulan cada 
uno de los títulos profesionales básicos. 
2. Espacios y equipamientos deberán garantizar el desarrollo de las 
actividades de enseñanza que permitan la adquisición del conjunto de 
los resultados de aprendizaje incluidos en cada título. 
3. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente 
para desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven de los 
resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales. 
Además, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) La superficie se establecerá en función del número de personas 
que ocupen el espacio formativo, y deberá permitir el desarrollo de 
las actividades de enseñanza aprendizaje con la ergonomía y la movi-
lidad requeridas dentro del mismo. 
b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento 
e instrumentos auxiliares de trabajo. 
c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exi-
jan las máquinas y equipos en funcionamiento. …” 
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 El número máximo de alumnos por unidad escolar es de 30 (tabla 5). 
Pero dado que las aulas, dimensiones y ocupación viene determinada por espe-
cialidad o estudios, y  además, cada Comunidad Autónoma también suele tener 
una legislación propia, tomaremos un par de ejemplos de los espacios mínimos 
en estudios de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia , . 3 4
4.7.Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas de Ciclos de 
de régimen especial (Música y Danza, Artes Plásticas y Diseño, Idiomas. 
Enseñanzas Deportivas). 
 Entre otras leyes que rigen los requisitos de este apartado puede nombrase las 
siguientes: Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE nº 62, de 12 de marzo, 
2010); Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº86, de 9 de abril, 2010); Real Decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de 
!  DECRETO 206/2012, de 4 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 3
superior correspondiente al título de técnico superior en Administración y Finanzas. DOGA nº 207, del 
martes 30 de octubre, 2012. Anexo II, p. 40830.
!  DECRETO 96/2016, de 19 de mayo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 4
superior correspondiente al título de técnico superior en Documentación y Administración Sanitarias. 
DOGA nº 148, del viernes 5 de agosto, 2016. Anexo II, p. 34854. 
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Espacios mínimos para Enseñanzas de Ciclos de Grado Superior.
Nombre del Ciclo 
Formativo
Espacio Formativo Superficie en m
2 
(30 alumnos)
Superficie en m2 
(20 alumnos)
Ciclo de Grado Superior 
en Administración y 
Fianzas
Aula polivalente 60 m2 40 m2
Aula de 
administración y 
gestión
90 m2 60 m2
Aula polivalente 60 m2 40 m2
Ciclo deGrado Superior en 
Documentación y 
Administración Sanitarias
Aula de 
administración y 
gestión
90 m2 60 m2
Aula de informática 90 m2 60 m2
Tabla-5. Espacios Mínimos por ocupación en Ciclos de Grado Superior. 
Fuente: elaboración propia.
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las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE nº 18, de 20 de enero, 2007). 
El número máximo de alumnos por unidad escolar es de 30.  
4.8. Requisitos mínimos de los Centros que imparten Enseñanzas Superiores y 
Universitarias (más de 18 años). 
 Las enseñanzas que constituyen la educación superior en el sistema educativo 
español son las siguientes: Enseñanza universitaria (enseñanzas de Grado, enseñanzas 
de Máster y enseñanzas de Doctorado) ; Formación profesional de grado superior; En-
señanzas artísticas superiores (estudios superiores de Música y de Danza, enseñanzas de 
Arte Dramático, enseñanzas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, es-
tudios superiores de Diseño, y estudios superiores de Artes Plásticas, entre los que se 
incluyen los de Cerámica y los de Vidrio); Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño de grado superior; y Enseñanzas deportivas de grado superior.  
 Entre la amplia normativa que rige la Enseñanza Superior y Universitaria la fun-
damental que la regula podemos destacar la siguiente: 
• La Ley Orgánica de Universidades (LOU), de 2001, diferentes aspectos de esta 
ley han sido modificados por la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 
de Universidades (LOMLOU), de 2007, que junto al Real Decreto 1393/2007 de 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece el nuevo marco 
normativo de la enseñanza universitaria. 
• La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP), de 2002. 
• El Real Decreto Ley 557/1991, del 12 de abril de 1991, sobre creación y recono-
cimiento de universidades y centros universitarios. 
• La Ley Orgánica de Educación (LOE) y el El Real Decreto 1538/2006, de 2006. 
• Por último, tiene que recordase el proceso de adaptación de la universidad españo-
la al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha promovido la creación de 
un nuevo marco normativo, que se ha materializado en la aprobación de la LOMCE. 
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 En cuanto a las exigencias mínimas que tendrán que cumplir la universidades 
podemos encontrarlas en el Anexo del el Real Decreto Ley 557/1991 (del 12 de abril de 
1991) en el que hace referencia a: 
4.8.1. Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determina-
do por el número de alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, 
de acuerdo con los siguientes módulos: 
A) Aulas: 
- De hasta 40 alumnos: 1,5 metros cuadrados por alumno. 
- De 40 alumnos en adelante: 1,25 metros cuadrados por alumno. 
B) Laboratorios docentes: 7 metros cuadrados por alumno. 
C) Laboratorios de investigación: 15 metros cuadrados por profesor o Investigador. 
D) Seminarios: 2,5 metros cuadrados por alumno. 
4.8.2. Biblioteca. 
4.8.3. Equipamiento. 
4.8.4. Exigencias especiales. 
4.8.5. Servicios comunes (comedor y cafetería; servicio de información; servicio in-
formático; salón de actos; y servicio médico asistencial). 
4.9.Relación y concordancia entre los requisitos mínimos que establece la le-
gislación educativa y la ergonomía en el aula . 
 En la Tabla-6 podemos ver los m2 por alumno; máximo de alumnos por aula y el 
mínimo de m2 asignados según el tipo de estudios: 
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 Dada la extensión limitada que tenemos en el presente estudio, reduciremos   las 
concordancias entre legislación y mobiliario-aulas para alumnos de más de 16 años y 
tomando como punto de partida las siguientes medidas mínimas de mobiliario: 
• Mesa , : 70 cm (ancho); 50 cm (fondo) y 76 cm (alto). 5 6
• Silla: 46 cm (ancho); 44 cm (fondo) y 46 cm (alto). 
 Se han descrito cinco tipos  de sillas y mesas para estudiantes en función de los 7
percentiles 5 - 95 de estatura y según la edad (tabla 7): 
 Tamaños comerciales para adultos. Son las medidas que marca la Consejería de Educación y Ciencia 5
en las normas de diseño y construcción para los edificios de uso docente en Andalucía, p.60.
 En la casa comercial, www.vs-furniture.com , tenemos más opciones: 70x60cm; 70x65cm; 75x60cm; 6
75x65cm (largoxancho) y una altura de 52;58;64;70;76 o 82 cm. Ver Anexo en las páginas 155-160.
!  GUTIERREZ, M.; APUD, E. - Ergonomía aplicada al diseño de mobiliario escolar. Cuad. Méd. Con.. 7
Concepción, Paraguay. ISSN 0716-1336. Vol. XXXVI, n.º 3 (1995). pp. 18-23.
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Tipo de Enseñanza
Mínimo 
m2/alumnos
Máximo
alumnos/aula
Mínimos 
m2 del aula
Educación Infantil 
(0 a 3 años)
2 m2 25 50 m2
Educación Infantil 
(3 a 6 años)
2 m2 25 50 m2
Educación Primaria 
(6 a 12 años)
1,5 m2 25 37,50 m2
Educación Secundaria Obligatoria- ESO 
(12 a 16 años)
1,5 m2 30 45 m2
Bachillerato 
(16 a 18 años)
1,5 m2 35 52,50 m2
PF-Ciclos de Grado Medio 
(16 a 18 años)
2 m2
30 60 m2
20 40 m2
PF-Ciclos de Grado Superior 
(18 a 20 años)
2 m2
30 60 m2
20 40 m2
Estudios Universitarios
1,5 m2 Hasta 40 50 m2
1,25 m2 Más de 40 62,50 m
2 
para 50 alumnos.
Tabla-6. Requerimientos de m2 por alumno y tipo de educación. 
Fuente: elaboración propia.
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 El mismo estudio5 establece la forma de asignar los cinco tamaños de mobiliario 
a los  estudiantes según el curso, la edad y la estatura (tabla 8). 
 Con las medidas de mobiliario comentadas anteriormente podríamos decir que el 
espacio necesario de un estudiante/aula es el resultado de sumar, por una parte, las su-
perficies de la mesa, silla (el conjunto es de 0,70x1m) y el espacio de circulación míni-
mo entre puestos escolares (30 cm por ambos laterales y entre puestos) (fig.50). Y por 
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Tipo de mobiliario
TAMAÑOS de MESAS (pupitres) y SILLAS
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V
S i l l a
Altura del asiento 28 cm 32 cm 36 cm 40cm 44 cm
Ancho del asiento 30 cm 32 cm 40 cm 40 cm 40 cm
Fondo del asiento 25 cm 27 cm 28 cm 35 cm 40 cm
M e s a  o  p u p i t r e
Altura de la mesa 46cm 52 cm 58 cm 64 cm 69 cm
Ancho de la mesa 60 cm 60 cm 70 cm 70 cm 70 cm
Fondo de la mesa 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Tabla 7. Dimensiones propuestas para los 5 tipos de alternativas de las dimensiones    de mobiliario 
destinado a educación. Fuente: Gutiérrez M. y Apud, E. 5
Curso Edad (años) Estatura (cm) Tipo de mobiliario
E n s e ñ a n z a  b á s i c a
1º - 2º 6 y 7 105-116 I
3º - 4º 8 y 9 117-132 II
5º - 6º 10 y 11 133-148 III
7º - 8º 12 y 13 133-148 III
149-160 IV
E n s e ñ a n z a  M e d i a
1º - 2º 14 y 15 149-160 IV
3º - 4º 16, 17,18 149-160 IV
161-180 V
Tabla 8. Distribución del tipo de mobiliario en función del curso, edad y estatura de 
los alumnos. Fuente: Gutiérrez M. y Apud, E. 5
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otra parte, la parte proporcional de espacios de circulación dentro del aula correspon-
diente al pasillo central y la zona que se necesita para el profesor (fig. 51). 
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Fig.50. Cotas de mobiliario y acceso del espacio para un estudiante. 
  Fuente: Elaboración propia.
100 cm 30 cm
130 cm
30 cmZona de acceso
50 cm
70 cm
50 cm
30 cm30 cm
100 cm
30 cm 30 cm
Fig.51. Cotas de mobiliario, zona del profesor y pasillo central. 
  Fuente: Elaboración propia.
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(d) Anchura mínima del pasillo central de distribución y circulación.
(b) Dimensiones del espacio y circulación destinado al profesor. Suma 
de 1 m de espacio de trabajo ente silla y pizarra, 50 cm de fondo de 
la silla, 60 cm y 1,20 m de zona de paso y espacio social mínimo 
entre el profesor y primera fila de alumnos. 
(c) Fondo del pasillo central de distribución y circulación. 5 filas de 
puestos de 1,30 m de fondo cada uno (1m de mesa más silla y 0,3 
de circulación entre puestos).
(a) Ancho de la mesa del profesor.
Espacio para Profesor 
y Zona de pizarra
Accesibilidad dentro del Aula
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 De las cotas de las figuras anteriores podemos deducir que la superficie necesa-
ria para el puesto de trabajo de un estudiante sería de 2,07 m2 (tabla 9).  
  
 En una comparación entre los datos obtenidos en el presente estudio y los ex-
traídos de la legislación podemos observar que tenemos ligeras desviaciones entre am-
bos (gráfica 1). 
 En el caso de la ESO (tabla 10), para el último curso, con alumnos de 16 años, y 
30 alumnos por aula obtenemos 2,07 m2/alumno (aula de 62,07 m2), mientras que el 
mínimo legislado es de 1,50 m2/alumno (aula de 45 m2). 
 Para bachillerato (tabla 10) y 35 alumnos por aula obtenemos 2,00 m2/alumno 
(aula de 70 m2). El mínimo legislado es de 1,5 m2/alumno (aula de 52,50 m2). 
 En el caso de la Formación profesional (tabla 10) con grupos de 30 alumnos por 
aula obtenemos 2,07 m2/alumno (aula de 62,07 m2), mientras que el mínimo legislado 
es de 2 m2/alumno (aula de 60 m2). Si los grupos son de 20 alumnos obtenemos 2,40 m2 
(aula de 48 m2) y los requisitos mínimos establecidos por Ley son de 2 m2/alumno (aula 
de 40 m2). 
 Por último, en el caso de estudios universitarios (tabla 10) para grupos de 40 o 
menos alumnos son 1,89 m2/alumno (aula de 75,65 m2), mientras que el mínimo legis-
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Los m2/alumno en función del número de alumno en el aula del tipo II (en “escuela”) 
serían los siguientes: 
• Aulas con 20 alumnos: 2,40 m2 (4 filas en grupos 3 + 2 alumnos).  
• Aulas con 25 alumnos: 2,02 m2 (5 filas en grupos 3 + 2 alumnos). 
• Aulas con 30 alumnos: 2,07 m2 (5 filas en grupos 3 + 3 alumnos). 
• Aulas con 35 alumnos: 2,00 m2 (4 filas de 4+4 y 1 fila de 3 alumnos). 
• Aulas con 40 alumnos: 1,89 m2 (5 filas en grupos 4 + 4 alumnos). 
• Aulas con 50 alumnos: 1,78 m2 (5 filas en grupos 5 + 5 alumnos). 
En los anexos podemos consultar los cálculos realizados en función del nº de alum-
nos/aula, tipo de distribución en el aula, según la edad los alumnos y tamaños de 
mobiliario disponibles en el mercado en la actualidad.
Tabla 9. Espacio en m2 según el número de alumnos. Aula tipo II. 
Fuente: Elaboración propia.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
lado es de 1,5 m2/alumno (aula de 60 m2). Si los grupos son de más de 40 alumnos, por 
ejemplo 50 alumnos,  obtenemos 1,78 m2 (aula de 89,23 m2) y los requisitos mínimos 
establecidos por el Real Decreto Ley 557/1991 son de 1,25 m2/alumno (aula de 62,5 m2). 
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Requisitos establecidos por Ley Datos obtenidos en el presente trabajo
Tipo de 
Enseñanza
Mínimo 
m2/alum-
nos
Máximo 
alumnos/aula
Mínimos 
m2 del aula m
2/alumnos alumnos/aula m2 del aula
Infantil 2 m2 25 50 m2 2,02 m2 25 50,43 m2
Primaria 1,5 m2 25 50 m2 2,02 m2 25 50,43 m2
ESO 1,5 m2 30 45 m2 2,07 m2 30 62,07 m2
Bachillerato 1,5 m2 35 52,50 m2 2,00 m2 35 70,00 m2
PF-Ciclos de 
Grado Medio
2 m2
30 60 m2 2,07 m2 30 62,07 m2
20 40 m2 2,40 m2 20 48,00 m2
PF-Ciclos de 
Grado 
Superior
2 m2
30 60 m2 2,07 m2 30 62,07 m2
20 40 m2 2,40 m2 20 48,00 m2
Estudios 
Universitarios
1,5 m2 Hasta 40 50 m2 1,89 m2 40 75,65 m2
1,25 m2 Más de 40
62,50 m2 
para 50 
alumnos.
1,78 m2 50 89,23 m2
Tabla-10. Comparativa de los requerimientos de m2 por alumno y tipo de educación. 
Datos obtenidos para el aula la tipo II, en “escuela”. 
 Fuente: elaboración propia.
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 CAPÍTULO V.  CASOS DE ESTUDIO. 
 En Galicia la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria es el 
estamento oficial que regula la implantación de nuevos centros de educación o autorizar 
las reformas de los ya existentes. La Subdirección General de Construcciones y Equi-
pamientos perteneciente a la Secretaría Técnica es la encargada de tramitar los expe-
dientes de los proyectos de obra nueva, rehabilitación o reformas de centros de educa-
ción. 
 Durante el año 2015 no hemos obtenido de la Consellería de Educación proyec-
tos de obra nueva de centros de educación. Sin embargo, sí se realizaron numerosas re-
formas de centros de educación ya existentes. 
 Con las datos obtenidos en los capítulos III (Ergonomía y Aulas) y IV (Legisla-
ción en materia de requerimientos mínimos constructivos de Centros Educativos) vamos 
a realizar el estudio y comparativa de distintos proyectos realizados en Galicia. Buscan-
do concordancias o discrepancias con lo que establece la legislación vigente y los datos 
obtenidos en sobre la ergonomía en el aula. 
 Inicialmente comenzamos con un escueto punto de situación de cada uno de los 
proyectos (autor, el objeto, el emplazamiento, el promotor y presupuesto de ejecución). 
Continuaremos con la recopilación mediante tablas de los distintos espacios destinados 
a aulas, m2 y alumnos por aula. Y por último, comprobaremos como se relacionan con 
los espacios contemplados por la Legislación y la ergonomía. 
 Los proyectos autorizados y ejecutados en año 2015 que la Consellería facilitó 
para la realización del presente trabajo , son de Educación Infantil (3 a 6 años), Educa1 -
ción Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
de ciclos de Grado Medio y Superior (de educación infantil (0 a 3 años) y de Universi-
dad no se han conseguido proyectos.  
  Estos son los proyectos que han sido cedidos por la Consellería de Educación y realizados a lo largo del 1
año 2015.
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Aulas, Arquitectura y Espacio.
 A continuación se detallan el nombres de los centros de educación, localidad y 
provincia donde se encuentran, fecha de adjudicación del proyecto y tipo de enseñanzas 
impartidas en el mismo: 
‣ CEIP** Laverde Ruiz (Outeiro de Rei-Lugo) de marzo 2015. Sólo imparte Edu-
cación Infantil de segundo ciclo (3 a 6 años).  
‣ IES*** Antón Losada Diéguez (La Estrada-Pontevedra) de abril 2015. Se realiza 
una ampliación para impartir Formación Profesional (16 a 20 años). 
‣ CEIP** Manuel Murguía (Feáns-La Coruña) de abril 2015. imparte Educación 
Infantil de segundo ciclo (3 a 6 años) y Educación Primaria (6 a 12 años). 
‣ IES*** “O Ribeiro” (Ribadavia-Orense) de Abril 2015. Imparte Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) de 12 a 16 años, y Bachillerato (16 a 18 años). 
‣ IES*** Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcia de Arousa-Pontevedra) de mayo 
2015. Imparte ESO, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio y Superior. Edades desde 
los 12 a los 20 años. 
‣ CIFP* Carlos Oroza (Pontevedra) de mayo 2015.  Imparte Formación Profesio-
nal con Ciclos de Grado Medio (16 a 17 años) y Superior (18 a 20 años). 
‣ IES*** María Sarmiento (Vivero-Lugo) de agosto 2015. . Imparte ESO, Bachi-
llerato y Formación Profesional con Ciclos de Grado Medio y Superior. Alumnos 
de 16 a 20 años. 
  
  
 En la figura 52 podemos ver la ubicación de los distintos proyectos. 
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    * CIFP = Centro Integral de Formación Profesional. 
  ** CEIP  = Centro de Educación Infantil y Primaria. 
*** IES  = Instituto de Enseñanza Superior.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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IES María Sarmiento 
(Vivero-Lugo)
Vivero
7.
IES “O Ribeiro” 
(Ribadavia - Orense)
Ribadavia
8.
4.
IES Antón Losada Diéguez 
(La Estrada-Pontevedra)
La Estrada
2.
CEIP Laverde Ruiz 
(Outeiro de Rei -Lugo)Outeiro de Rei
1.
CEIP Manuel Murguía 
         (Feáns- La Coruña)
Feáns
3.
IES Armando Cotarelo Valledor 
(Vilagarcia de Arousa-Pontevedra)
Villagarcía de Arosa
5.
CIFP Carlos Oroza 
             (Pontevedra)
6.
Pontevedra
          = Centro Integral de Formación Profesional. 
          = Centro de Educación Infantil y Primaria. 
          = Instituto de Enseñanza Superior.
C I F P
C E I P
I E S
Fig.52. Localización de los casos/proyectos que se van a analizar en el estudio.  
             Fuente: Elaboración propia partiendo de Google Earth.
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5.1. Estudio del proyecto del CEIP Laverde Ruiz. 
 5.1.1. El proyectista es el arquitecto Jesús Regal Vázquez. 
  5.1.2.Objeto. Reforma y ampliación del CEIP La-
verde Ruiz, en Outeiro de Rei en la provincia de Lugo 
(fig.53). Las actuaciones afectan a las plantas bajas de 
los dos edificios existentes en las parcelas destinados a 
la enseñanza, y la ampliación que se pretende realizar es 
la que se precisa en planta baja para conseguir la super-
ficie necesaria para poder realizar el aula infantil 3 en el 
edificio de enseñanza destinado a Infantil. 
  4.1.3. Emplazamiento. Tal y como se detalla en el 
plano nº 1, se ubica dentro del recinto del CEIP Laverde 
Ruíz, en Carretera N-VI,  s/n , Outeiro de Rei, Lugo. 
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Fig.53. Fotografías del CEIP 
Laverde Ruiz.  
Fuente: Documentación del 
Proyecto presentado a la 
Consellería.
Plano 1. CEIP Laverde Ruiz.
pies
metros
800
200
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  5.1.4. Promotor. la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universita-
ria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n , 15781 Santiago de Compostela. 
 5.1.5. El presupuesto aprobado ascendió a 122.667,90 €. 
  5.1.6. En la Tabla 11 podemos ver cuáles son las superficies de los espacios de 
nueva creación. En los planos 2 y 3 (fuente: documentación del proyecto presentado a 
la Consellería, y modificados por el autor) podemos ver la distribución en planta y las 
secciones del CEIP. 
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Aula 1 
50,15 m2
Aula 2 
46,05 m2
Aula 3 
46,05 m2
Aula 1 Aula 3 Aula 2
Aula 3
Plano 3. CEIP Laverde Ruiz.
Plano 2. CEIP Laverde Ruiz.
Tabla 11. Superficies de las nuevas. 
CEIP Laverde Ruiz. aulas. 
Fuente: elaboración propia.
Superficies útiles espacios proyectados
46,05 m2 Aula infantil 2
46,05 m2 Aula infantil 3
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  Por último, en la tabla 12 se relacionan las áreas de las tres aulas del proyecto 
con los requisitos mínimos que se establecen en la legislación educativa. 
  
  
 Con los datos anteriores podemos observar que el espacio por alumno en 
en las aulas 2 y 3 están un poco por debajo del mínimo establecido por la legislación en 
materia educativa. En el caso del aula 1 sí cumpliría con la norma. 
 Según los datos del estudio del capítulo III podemos observar que sólo el 
aula 1 estaría prácticamente dentro del mínimo del estudio (gráfica 2): 
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Requisitos 
establecidos por Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/alumno m2 del aula m
2/
alumno m
2 del aula
Aula 1
2 m2 50 m2
2,01m2 50,15 m2
2,02 m2 50,43 m2Aula  2 1,92 m2 49,05 m2
Aula 3 1,92 m2 49,05 m2
Tabla 12. Comparativa del proyecto del CEIP Laverde Ruiz con los requerimientos de 
Centros y los resultados obtenidos del estudio de ergonomía para aulas con 
una capacidad de 25 alumnos colocados en “e s c u e l a ”.  
(4 filas de pupitres/sillas en grupos 3 + 2 alumnos). 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica-2. Comparativa de los  m2/alumno CEIP Laverde Ruiz según la legislación educativa y los datos 
obtenidos para un aula del tipo II (20 alumnos de Educación Infantil de 3 a 6 años). 
Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Estudio del proyecto del IES Antón Losada Diéguez. 
 5.2.1. El proyectista es el arquitecto Manuel González Sanchidrián. 
  5.2.2. Objeto. Se plantea un proyecto de reforma del instituto de enseñanza se-
cundaria Antón Losada Diéguez (fig.54), mediante la ampliación de las naves de taller 
existentes, se pretende la adaptación del centro a la legislación vigente en lo referente al 
número de espacios y dimensiones de los mismos, así como a las necesidades plantea-
das por los módulos de formación profesional que se imparten en la actualidad. La nue-
va edificación proporcionará: un nuevo espacio de taller destinado a enseñanzas de tipo 
mecánico en planta baja de nave de nueva ampliación; un aula de enseñanza teórica en 
planta primera de nave de ampliación; reorganización de espacios de comunicaciones 
en nave central; creación de aula abierta de conferencias en planta primera de nave cen-
tral; y dotación de espacios de almacenaje en planta primera de nave central. 
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Fig.54. Fotografías del IES Antón Losada Diéguez.  
Fuente: Documentación del Proyecto presentado a la Consellería.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  5.2.3. Emplazamiento. Lugar de Figueroa de Arriba, calle de la Cultura, nº 2 – 
36680 A Estrada en la provincia de Pontevedra. Plano nº 4 (fuente: documentación del 
proyecto presentado a la Consellería, y modificados por el autor). 
  5.2.4. Promotor del proyecto es la Consellería de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n , 15781 Santiago de Com-
postela. 
 5.2.5. El presupuesto aprobado ascendió a 238.076,15 € 
  5.2.6. En los planos 5 y 6 podemos ver la solución adoptada por el proyectista 
con una nueva distribución de las dos plantas y las secciones correspondientes del IES 
(fuente: documentación del proyecto presentado a la Consellería, y modificados por el 
autor). 
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Plano 4. IES Antón Losada Diéguez.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Plano 5. IES Antón Losada Diéguez.
Aula Teorica 02 
67,55 m2Aula teórica 01 34,00 m2
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  
 En la Tabla 13 podemos ver la superfície las aulas de nueva creación. 
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Datos del Proyecto
Espacio m2/alumnos alumnos/aula m2 del aula
Aula Teórica 1 1,70 m2 20 34 m2
Aula Teórica 2 2,18 m2 30 (según plano 5) 65,55 m2
Tabla 13. M2 por alumno del proyecto del IES Antón Losada Diéguez. 
Fuente: elaboración propia.
Plano 6. IES Antón Losada Diéguez.
Aula Teorica 02Aula Teorica 01
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  Por último, en la Tabla 14 se relacionan las áreas de las tres aulas del proyecto 
con los requisitos mínimos que se establece en la legislación educativa y los datos ob-
tenidos del estudio de la ergonomía/aula. 
   
  Con los datos anteriores podemos observar que el espacio por alumno en el aula 
Teórica nº1, con 1,70 m2, está ligeramente por debajo del mínimo, mientras que el aula 
teórica nº 2, con 2,18 m2/alumnos es claramente superior al mínimo establecido por la 
legislación en materia educativa como en los datos del estudio de ergonomía (gráfica 3). 
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Requisitos 
establecidos por Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/alumno m2 del aula m
2/
alumno m
2 del aula
Aula Teórica 1
2 m2 40 m
2 
60 m2
1,70 m2 34,00 m2 2,40 m2 48 m2
Aula Teórica  2 2,18 m2 65,55 m2 2,07 m2 62,07 m2
Tabla 14. Comparativa del proyecto del IES Antón Losada Diéguez con los re-
querimientos de Centros y los resultados obtenidos del estudio de 
ergonomía para aulas con una capacidad de 20 alumnos colocados en 
“e s c u e l a ”  (4 filas de pupitres/sillas en grupos 3 + 2 alumnos). 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica-3. Comparativa de los  m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II (20 alumnos de PF para 20 alumnos). IES Antón Losada Diéguez. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.3. Estudio del proyecto del CEIP Manuel Murguía. 
 5.3.1. Los proyectistas son los arquitectos R. Iglesias Babío e Iván López Veiga. 
  5.3.2. Objeto. Se plantea un proyecto de reforma y 
ampliación del CEIP (fig.55). En la actualidad  consta de 
un único volumen edificado donde se imparten Educación 
Primaria y Educación Infantil. Con el proyecto de amplia-
ción se pretende ampliar el espacio destinado a aulas de 
Educación Primaria y dotar al centro de un patio cubierto. 
En el edificio existente se acometen reformas interiores de 
conexión con el edificio nuevo, ampliación del comedor y 
reordenación de espacios interiores. 
  5.3.3. Emplazamiento. en la provincia de La Coru-
ña, en el municipio Feáns, en la calle de Obradoiro nº11. 
Plano nº 7 (fuente: documentación del proyecto presenta-
do a la Consellería, y modificados por el autor). 
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Fig.55. Fotografías del CEIP 
Manuel Murguía.  
Fuente: Documentación del 
Proyecto presentado a la 
Consellería.
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Aulas, Arquitectura y Espacio.
  5.3.4. Promotor del proyecto es la Consellería de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano en Santiago de Compostela. 
 5.3.5. El presupuesto aprobado ascendió a 449.985,90 €  
  5.3.6. En los planos 8 y 9 podemos ver la solución adoptada por el proyectista 
con una nueva distribución de las dos plantas y las secciones correspondientes del CEIP 
(fuente: documentación del proyecto presentado a la Consellería, y modificados por el 
autor). 
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Plano 8. CEIP Manuel Murguía.
Aula Infantil 03 
60,05 m2
Aula Infantil 01 
59,85 m2
Aula Infantil 02 
59,85 m2
Aula 2 
50,65 m2
Aula Primaria 3 
60,05 m2
Aula Primaria 1 
60,30 m2
Aula Primaria 2 
60,30 m2
Aula 4 
50,15 m2
Aula 3 
50,15 m2
Aula 1 
50,65 m2
En la planta semisótano también 
hay un aula de  43,75 m2 desti-
nada a alumnos tercero de 
primaria (6 a 7 años).
Aulas, Arquitectura y Espacio.
 
  
  
  
 En la Tabla 15 podemos ver cuales son las aulas de nueva creación. 
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Datos del Proyecto
Espacio m2/alumnos alumnos/aula m2 del aula
Aula Infantil 1 2,99 m2 20 59,95   m2
Aula Infantil 2 2,99 m2 20 59,95   m2
Aula Infantil 3 3,00 m2 20 60,05   m2
Aula Primaria 1 3,10 m2 20 60,30   m2
Aula Primaria 2 3,10 m2 20 60,30   m2
Aula Primaria 3 3,10 m2 20 60,30  m2
Aula 3ºPrimaria (Semisótano) 2,19 m2 20 43,75 m2
Aula 1-ESO 1,69 m2 30 50,65 m2
Aula 2-ESO 1,69 m2 30 50,65 m2
Aula 3-ESO 1,68 m2 30 50,15 m2
Aula 4-ESO 1,68 m2 30 50,15 m2
Tabla 15. M2 por alumno del proyecto del CEIP Manuel Murguía. 
Fuente: elaboración propia.
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Plano 9. CEIP Manuel Murguía.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  En la Tabla 16 se relacionan las áreas de las aulas del proyecto con los requisitos 
mínimos que se establece en la legislación educativa, podemos observar todas las aula 
teóricas están claramente por encima al mínimo establecido por la legislación en mate-
ria educativa: 
  En el caso del estudio de ergonomía las aula que estarían por encima de los datos 
obtenidos serían las de Educación Infantil y Primaria (excepto la aula 3ª de Primaria y 
las cuatro de la ESO), mientras que las de la ESO estarían por debajo (gráfica 4). 
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Requisitos establecidos por 
Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Máximo 
alumno/
aula
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/
alumno
alumno
s/aula m
2 del aula m
2/alum-
nos m
2 del aula
Aula Infantil 1 2 m2 25 50 m2 2,40 m2 25 59,95 m2
2,00 m2 50,43 m2Aula Infantil 2 2 m2 25 50 m2 2,40 m2 25 59,95 m2
Aula Infantil 3 2 m2 25 50 m2 2,41 m2 25 60,05 m2
Aula Primaria 1 1,5 m2 25 37,5 m2 2,42 m2 25 60,30 m2
2,00 m2 50,43 m2
Aula Primaria 2 1,5 m2 25 37,5 m2 2,42 m2 25 60,30 m2
Aula Primaria 3 1,5 m2 25 37,5 m2 2,42 m2 25 60,30 m2
Aula 3ªPrimaria 1,5 m2 25 37,5 m2 1,75 m2 25 43,75 m2
Aula 1-ESO 1,5 m2 30 45 m2 1,69 m2 30 50,65 m2
2,07 m2 62,07 m2
Aula 2-ESO 1,5 m2 30 45 m2 1,69 m2 30 50,65 m2
Aula 3-ESO 1,5 m2 30 45 m2 1,68 m2 30 50,15 m2
Aula 4-ESO 1,5 m2 30 45 m2 1,68 m2 30 50,15 m2
Tabla 16. Comparativa de los requerimientos de m2 por alumno del proyecto del CEIP Manuel Mur-
guía según lo que establece la legislación vigente y el estudio ergonómico.  
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica-4. Comparativa de los  m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II. CEIP Manuel Murguía. 
Fuente: Elaboración propia.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
5.4. Estudio del proyecto del IES “O Ribeiro” (fig. 56). 
 5.4.1. El proyectistas es la arquitecta Dña. Paula Feijoo Calviño. 
  5.4.2. Objeto. El proyecto consiste en intervenir únicamente sobre la planta baja 
de ambos edificios, debido a las necesidades educativas que se recogen desde la admi-
nistración. 
  El edificio 1 o edificio principal y más antiguo del I.E.S, tiene una antigüedad 
según catastro de 1960, y el edificio 2 es el resultado de una ampliación realizada a fi-
nales de los años 90.  
  En el ala noroeste de la planta baja del edificio principal, o edificio 1, están si-
tuadas, actualmente, la cafetería, el aula de informática y de audiovisuales. La reforma 
interior consistirá en trasladar la cafetería y aula de audiovisuales para la planta baja del 
edificio 2, que en la actualidad es un porche exterior cubierto. En esta ala noroeste se 
ubicarán 5 aulas nuevas, y se ampliará en dimensiones la actual aula de informática. 
  En el edificio 2 la ampliación consiste en cerrar el porche exterior cubierto de la 
planta baja, para ubicar la cafetería y la zona de servicios de la misma, compuesta por 
cocina, almacén y un aseo. Por otra parte se proyectará una zona de baños o aseos, que 
llamaremos aseo 1 y aseo 2. Completará la ampliación un aula de audiovisuales y dos 
seminarios que en los planos de distribución de superficies se describen como semina-
rio 1 y seminario 2. Exteriormente se proyecta una nueva zona de porche cubierto, ane-
xado a la fachada sur del edificio 2; dicho porche se proyecta de tal forma que su altura 
no invada ni reste luz a las estancias ni aulas del edificio 1 ni de la planta alta del edifi-
cio 2. 
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Fig.56. Fotografías del IES “O,Ribeiro”. 
Fuente: Documentación del Proyecto presentado 
a la Consellería.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  5.4.3. Emplazamiento. El IES "O RIBEIRO" se encuentra en la calle do Carba-
lliño s/n, ayuntamiento de Ribadavia, situado a 29 Km de la capital de Ourense (pro-
vincia de Orense). Plano nº 10 (fuente: documentación del proyecto presentado a la 
Consellería, y modificados por el autor). 
  5.4.4. Promotor del proyecto es la Consellería de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n , 15781 Santiago de Com-
postela. 
 5.4.5. El presupuesto aprobado ascendió a 449.999,99 €. 
  5.4.6. En los planos 11 y 12 podemos ver la solución adoptada por el proyectista 
con una nueva distribución de las dos plantas y las secciones correspondientes del IES 
(fuente: documentación del Proyecto presentado a la Consellería, y modificados por el 
autor). 
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Plano 10. IES “O Ribeiro”.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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PLANTA BAJA 
AULA 
TECNOLOGÍA
AULA 
INFORMÁTICA 1
AULA 7B
AULA 7A
ARCHIVO 2
ARCH. 3
GABINETE
MÉDICO
JEFATURA DE
ESTUDIOS DE
ADULTO
1º fpb b
pdi 2
1º fpb a
pdi 1
CALDERA
AULA 6A AULA 6B
4º pdc desdoble 
eso a6b
PLANTA BAJA.  ESTADO REFORMADO
AULA 1. 4º eso a
AULA 2. 4º eso b. pdi 3
54.00 m2
52.52 m2
SUPERFICIE DENSIDAD
36 personas
OCUPACIÓN
1.5 m2/persona
35 personas1.5 m2/persona
AULA 3. 3º eso a 52.60 m2 35 personas1.5 m2/persona
DENOMINACIÓN
BIBLIOTECA 117.62 m2 59 personas   2 m2/persona
AULA 4. 2º pcpi-esa. pdi4 53.01 m2 36 personas1.5 m2/persona
AULA 5B. francés 29.45 m2 20 personas1.5 m2/persona
AULA 5A. inglés 33.58 m2 23 personas1.5 m2/persona
AULA 6B. desdoble eso a6b 24.56 m2 17 personas1.5 m2/persona
AULA 6A. 4º pdc 31.68 m2 22 personas1.5 m2/persona
AULA 7B. 1º fpb b. pdi 2 39.88 m2 27 personas1.5 m2/persona
AULA 7A. 1º fpb a. pdi 1 44.83 m2 30 personas1.5 m2/persona
AULA TECNOLÓGICA 91.00 m2 61 personas1.5 m2/persona
AULA INFORMÁTICA 1 70.66 m2 48 personas1.5 m2/persona
ARCHIVO 1 17.44 m2   1 persona40 m2/persona
SALA DE VISITAS 1 13.12 m2   3 personas   5 m2/persona
ALMACÉN 1 13.92 m2   1 persona40 m2/persona
SALA DE VISITAS 2 10.78 m2   3 personas   5 m2/persona
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 11.84 m2   3 personas   5 m2/persona
DEPTO. LENGUA GALLEGA 13.44 m2   3 personas   5 m2/persona
DEPARTAMENTO INGLÉS 13.12 m2   3 personas   5 m2/persona
DEPARTAMENTO FRANCÉS 11.68 m2   3 personas   5 m2/persona
DEPTO. ECONOMÍA RELIGIÓN 10.24 m2   2 personas   5 m2/persona
SAT CENTRO 10.88 m2   3 personas   5 m2/persona
ARCHIVO 2 17.92 m2   1 persona40 m2/persona
ARCHIVO 3   9.05 m2   1 persona40 m2/persona
JEFATURA DE ESTUDIOS 15.56 m2   4 personas   5 m2/persona
GABINETE MÉDICO 12.45 m2   3 personas   5 m2/persona
CIRCULACIONES 1 385.15 m2 39 personas 10 m2/persona
BAÑO 1. mujeres 20.99 m2   7 personas   3 m2/persona
BAÑO 1. hombres 23.76 m2   8 personas   3 m2/persona
ASCENSOR
SALA DE MAQUINAS
CALDERA
  2.98 m2
  2.19 m2
17.08 m2
-
  ocupación nula
  ocupación nula
  ocupación nula
-
-
VESTÍBULO 123.38 m2 13 personas 10 m2/persona
SALÓN DE ACTOS 240.88 m2 161 personas1.5 m2/persona
SECRETARÍA   15.61 m2     4 personas   5 m2/persona
SECRETARIO. VICEDIRECIÓN   15.50 m2     4 personas   5 m2/persona
CONSERJERÍA   14.08 m2     4 personas   5 m2/persona
DIRECCIÓN   19.00 m2     4 personas   5 m2/persona
CIRCULACIÓNES 2   4.48 m2  10 m2/persona   1 persona
BAÑO 2. mujeres 16.22 m2   6 personas   3 m2/persona
BAÑO 2. hombres 14.27 m2   5 personas   3 m2/persona
ALMACÉN 2 14.70 m2   1 persona40 m2/persona
CIRCULACIÓNES 3 11.00 m2  10 m2/persona   2 personas
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 2737.23 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
1180 personas
4024.61 m2
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BAÑO 2. hombres 14.27 m2   5 personas   3 m2/persona
ALMACÉN 2 14.70 m2   1 persona40 m2/persona
CIRCULACIÓNES 3 11.00 m2  10 m2/persona   2 personas
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 2737.23 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
1180 personas
4024.61 m2
AULA C AULA EAULA DAULA INFORMÁTICA 2AULA BAULA A
EXISTENTES 
CIRCULACIONES 1
PLANTA BAJA.  ESTADO REFORMADO
AULA A´-SEMINARIO A´
AULA B
18.37 m2
45.96 m2
SUPERFICIE DENSIDAD
13 personas
OCUPACIÓN
1.5 m2/persona
31 personas1.5 m2/persona
AULA INFORMÁTICA 2 43.01 m2 29 personas1.5 m2/persona
DENOMINACIÓN
AULA C   45.43 m2 31 personas
AULA E 46.32 m2 31 personas1.5 m2/persona
REFORMA INTERIOR-EDIFICIO 1
1.5 m2/persona
AULA D   44.13 m2 30 personas1.5 m2/persona
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 1817.90 m2 742 personas
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 261.65 m2 178 personas
CIRCULACIONES
PLANTA BAJA.  ESTADO REFORMADO
SEMINARIO 1
SEMINARIO 2
19.47 m2
SUPERFICIE DENSIDAD
13 personas
OCUPACIÓN
1.5 m2/persona
1.5 m2/persona
AUDIOVISUALES 116.18 m2 78 personas1.5 m2/persona
DENOMINACIÓN
CAFETERÍA 108 personas
ALMACÉN   9.00 m2  40 m2/persona
AMPLIACIÓN-EDIFICIO 2
COCINA   25.07 m2   3 personas 10 m2/persona
19.47 m2 13 personas
161.54 m2 1.5 m2/persona
  1 persona
ASEO   4.50 m2   2 personas   3 m2/persona
ASEOS 1
ASEOS 2
DISTRIBUIDOR
CIRCULACIONES
   3 m2/persona
   3 m2/persona
  19.17 m2
  12.28 m2
  7 personas
  4 personas
  14.59 m2  10 m2/persona
 10 m2/persona
  2 personas
93.55 m2 10 personas
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 494.82 m2 241 personas
PLANTA BAJA.  ESTADO REFORMADO
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Plano 12. IES “O Ribeiro”.
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  En la Tabla 17 podemos ver cuales son las aulas de nueva creación. 
  Por último, en la Tabla 18 se relacionan las áreas de las aulas del IES con los re-
quisitos mínimos que se establece en la legislación educativa y con los resultados obte-
nidos con el apartado de ergonomía/aula. 
  Podemos observar que el espacio por alumno y aula en el proyecto son práctica-
mente los mismos que lo establecido en la legislación educativa. 
 En cuanto a la superficie de las aulas hay algunas diferencias, ya que hay aulas 
por debajo de los 45 m2 mínimos (ESO) que se establecen por Ley (por ejemplo las au-
las 5A, 5B, 6A, 6B y 7B). En el caso del bachillerato todas las aulas cumplen con los 
mínimos establecidos. 
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Datos del Proyecto
Espacio m2/alumnos alumnos/aula m2 del aula
Aula 1. 4º  ESO 1,5 m2 36 54,00   m2
Aula 2. 4º  ESO 1,5  m2 35 52,52   m2
Aula 3. 3º  ESO 1,5  m2 35 52,60   m2
Aula 4. 2º  pcpi-esa 1,5  m2 36 53,01   m2
Aula 5A. Inglés 1,5  m2 20 33,58   m2
Aula 5B. Francés 1,5  m2 23 29,45   m2
Aula 6A 1,5  m2 22 31,68  m2
Aula 6B 1,5  m2 17 24,56   m2
Aula 7A 1,5  m2 30 44,83   m2
Aula 7B 1,5  m2 27 39,88   m2
Aula B 1,5  m2 31 45,96 m2
Aula C 1,5  m2 31 45,43 m2
Aula D 1,5  m2 30 44,13 m2
Aula E 1,5  m2 31 46,32 m2
Tabla 17. M2 por alumno del proyecto en estudio. IES “O Ribeiro” 
Fuente: elaboración propia partiendo de los datos obtenidos del pro-
yecto en estudio.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
 Según los datos del estudio de ergonomía todas las aulas están por debajo de los 
mínimos en cuanto a su superficie y también en la relación m2/alumno/aula (gráfica 5). 
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Requisitos establecidos por Ley Datos del Proyecto Estudio Ergonómico del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Máximo 
alumno/
aula
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/
alumnos
alumnos/
aula
m2 del 
aula
m2/
alumnos
m2 del 
aula
Aula 1
1,5 m2
35 para 
Bachiller 52,50 m
2
1,5 m2 36 54,00 m2
2 m2 70 m2
Aula 2 1,5  m2 35 52,52 m2
Aula 3 1,5  m2 35 52,60 m2
Aula 4 1,5  m2 36 53,01 m2
Aula 5A 
30 para 
ESO 45 m
2
1,7  m2 20 33,58 m2
2,07 m2 62,07 m2
Aula 5B 1,28 m2 23 29,45 m2
Aula 6A 1,44 m2 22 31,68 m2
Aula 6B 1,44 m2 17 24,56 m2
Aula 7A 1,49 m2 30 44,83 m2
Aula 7B 1,48 m2 27 39,88 m2
Aula B 1,48 m2 31 45,96 m2
Aula C 1,47 m2 31 45,43 m2
Aula D 1,47 m2 30 44,13 m2
Aula E 1,49 m2 31 46,32 m2
Tabla 18. Comparativa del proyecto del IES “O Ribeiro” con los requerimientos de Centros y los 
resultados obtenidos del estudio de ergonomía para aulas en “e s c u e l a ” con una capacidad de 
30 alumnos (5 filas de pupitres/sillas en grupos 3 + 3 alumnos) o para 35 alumnos (4 filas 
de pupitres/sillas en grupos 4 + 4 alumnos, más una fila de tres alumnos). 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica-5. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II. IES “O Ribeiro”. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.5. Estudio del proyecto del IES Armando Cotarelo Valledor. 
 5.5.1. El proyectista es el arquitecto Manuel González Sanchidrián. 
  5.5.2. Objeto. Se plantea un proyecto de reforma y ampliación de edificio del 
IES (fig.57), de planta semisótano, planta baja, planta primera segunda, manteniendo el 
uso existente y adaptando la edificación resultante a las nuevas necesidades propuestas 
por la Consellería de Educación. El complejo docente está formado por un prisma de 
forma predominantemente rectangular, con su eje longitudinal en dirección noroeste-
sureste, en paralelo a la calle que le da servicio, y en él se desarrollan la mayoría de las 
actividades docentes. Se plantea la construcción de un nuevo volumen docente, se pre-
tende dotar al centro de los espacios necesarios para albergar los ciclos formativos que 
se impartirán en el IES a partir de los próximos cursos académicos, al tiempo que se 
solucionan las necesidades propias de los módulos de formación profesional que se im-
parten en la actualidad. 
  
  5.5.3. Emplazamiento. El IES se ubica en Vilagarcía de Arousa, lugar de Sobra-
delo cuyo acceso se produce a través de la calle Armando Cotarelo Valledor en la pro-
vincia de Pontevedra. Plano nº 13 (fuente: documentación del proyecto presentado a la 
Consellería, y modificados por el autor). 
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Fig.57. Fotografías del IES Armando Cotarelo Valledor. 
Fuente: Documentación del Proyecto presentado a la Consellería.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
 
  5.5.4. Promotor del proyecto es la Consellería de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Com-
postela. 
  5.5.5. El presupuesto aprobado ascendió a 571.327,19  € 
  5.5.6. En los planos 14 y 15 podemos ver la solución adoptada por el proyectista 
con una nueva distribución de las plantas y las secciones correspondientes del IES 
(fuente: documentación del presentado a la Consellería, y modificados por el autor). 
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Plano 13. IES Armando 
Cotarelo Valledor.
Plano 14. del IES Armando Cotarelo Valledor.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Plano 15. IES Armando Cotarelo Valledor.
Aula 01 
56,69 m2
Aula 02 
57,72 m2
Aula 03 
58,84 m2
Aula 06 
61,72 m2
Aula 05 
62,85m2
Aula 04 
63,90 m2
Aula informatica 
58,00 m2
Aula infor _01 
60,55 m2
Aula infor _02 
60,55 m2
Aula infor _03 
60,55 m2
Aula info _04 
60,55 m2
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  En la Tabla 19 podemos ver cuales son las aulas de nueva creación y las que se 
mantiene sin alteración. 
  Por último, en la Tabla 20 se relacionan las áreas de las cuatro aulas del proyecto 
de ampliación y las ya existentes anteriores la reforma del IES con los requisitos míni-
mos que se establece en la legislación educativa y los datos obtenidos del estudio de la 
ergonomía/aula. 
  Observamos que las aulas de nueva creación cumplen con los requisitos mínimos 
de Centros. Con respecto a las aulas que ya existían vemos que están ligeramente por 
debajo del mínimo de 2,00 m2/alumno/aula o los 60 m2. Esta pequeña discrepancia 
puede ser debida a que, posiblemente, inicialmente el centro se pensó para grupos de 20 
alumnos por aula. Pasados unos años se decide ampliar hasta un máximo de 30 alum-
nos/aula. De ahí que las nuevas aulas ya tengan una un área superior a los 60 m2 mien-
tras las antiguas son un poco más pequeñas.  
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Datos del Proyecto
Espacio m2/alumnos alumnos/aula m2 del aula
Aula 1 1,89 m2 30 56,69   m2
Aula 2 1,92  m2 30 57,72   m2
Aula 3 1,96  m2 30 58,84   m2
Aula 4 2,13  m2 30 63,90   m2
Aula 5 2,09  m2 30 62,85   m2
Aula 6 2,06  m2 30 61,72   m2
Aula Informática 1,93  m2 30 58,00  m2
Aula Informática 01 2,02  m2 30 60,55   m2
Aula Informática 02 2,02 m2 30 60,55   m2
Aula Informática 03 2,02 m2 30 60,55   m2
Aula Informática 04 2,02 m2 30 60,55   m2
Tabla 19. M2 por alumno del proyecto del IES Armando Cotarelo Valledor. 
Fuente: elaboración propia partiendo de los datos obtenidos del pro-
yecto en estudio.
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  Con los datos anteriores podemos observar que el espacio por alumno en las 
nuevas aula es prácticamente el mismo que se establece la legislación en materia educa-
tiva, cómo en los datos obtenidos en el estudio de ergonomía (gráfica 6). 
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Requisitos 
establecidos por Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/alumno m2 del aula
Mínimo 
m2/
alumno
m2 del aula
Aula 1
2 m2 60 m2
1,89 m2 56,69 m2
2,07 m2 62,07 m2
Aula 2 1,92  m2 57,72 m2
Aula 3 1,96  m2 58,84 m2
Aula 4 2,13  m2 63,90 m2
Aula 5 2,09  m2 62,85 m2
Aula 6 2,06  m2 61,72 m2
Aula Inf. 1,93  m2 58,00 m2
Aula Inf-1 2,02  m2 60,55 m2
Aula Inf-2 2,02 m2 60,55 m2
Aula Inf-3 2,02 m2 60,55 m2
Aula Inf-4 2,02 m2 60,55 m2
Tabla 20.Comparativa del proyecto del IES Armando Cotarelo Valledor con los reque-
rimientos de Centros y los resultados obtenidos del estudio de ergonomía 
para aulas con una capacidad de 30 alumnos colocados en “e s c u e l a ”  (5 
filas de pupitres/sillas en grupos 3 + 3 alumnos). Fuente: elaboración propia.
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Gráfica-6. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II y 30 alumnos. IES Armando Cotarelo Valledor. 
Fuente: Elaboración propia.
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  En el caso de que las aulas se diseñaran inicialmente para grupos de 20 alumnos 
los resultados obtenidos muy por encima de los mínimos por la legislación (tabla 21). 
 También las diferencias sería mucho más claras entre el proyecto y los datos del 
estudio de ergonomía (gráfica 7). 
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Requisitos 
establecidos por Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/alumno m2 del aula m
2/
alumno m
2 del aula
Aula 1
2 m2 40 m2
2,83 m2 56,69 m2
2,40 m2 48 m2
Aula 2 2,87  m2 57,72 m2
Aula 3 2,94  m2 58,84 m2
Aula 4 3,19  m2 63,90 m2
Aula 5 3,14  m2 62,85 m2
Aula 6 3,08  m2 61,72 m2
Tabla 21.Comparativa del proyecto del IES Armando Cotarelo Valledor con los reque-
rimientos de Centros y los resultados obtenidos del estudio de ergonomía 
para aulas con una capacidad de 20 alumnos colocados en “e s c u e l a ” (4 
filas de pupitres/sillas en grupos 3 + 2 alumnos). Fuente: elaboración propia.
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Gráfica-7. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II  y 20 alumnos. IES Armando Cotarelo Valledor. 
Fuente: Elaboración propia.
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5.6. Estudio del proyecto del CIFP Carlos Oroza. 
 5.6.1. El proyectista es el arquitecto Santiago García Camacho. 
  5.6.2. Objeto. Se plantea un proyecto de reforma y ampliación del CIFP (fig.58). 
Ante la necesidad de aumentar y modificar el programa dedicado a talleres y aulas del 
centro existente se hace imprescindible acometer una ampliación y reforma del centro 
actual que mejore sus condiciones espaciales, de uso y de funcionamiento. El programa 
funcional demandado para la zona a reformar consiste en la reordenación de los vestua-
rios y de parte de las aulas existentes en planta 2a, así como la instalación de una nueva 
aula de cata en planta 1a. Para ello es preciso realizar el derribo de parte de las tabique-
rías interiores del actual centro. 
  La ampliación del centro se sitúa en un espacio parcialmente vacío al norte de la 
parcela, donde se ubican unos volúmenes añadidos con posterioridad a la edificación 
original y que actualmente están dedicados a cafetería en planta baja y a cocina en plan-
ta primera. Estos volúmenes serán derribados para realizar la ampliación del centro de 
forma ordenada. De esta forma, la nueva ampliación permitirá resolver el actual pro-
blema de accesibilidad existente mediante un nuevo núcleo de escaleras y ascensores 
que conecte interiormente todas las plantas de la nueva ampliación con las del centro 
existente.  
  5.6.3. Emplazamiento. En el ayuntamiento de Pontevedra, en una parcela edifi-
cada situada en la Avenida Montecelo nº 16. Plano nº 16. (fuente: Bing Mapas). 
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Fig.58. Fotografías del CIFP Carlos Oroza. 
Fuente: Documentación del Proyecto presentado a la Consellería y Bing Mapas.
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  5.6.4. Promotor del proyecto es la Consellería de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n , 15781 Santiago de Com-
postela. 
 5.6.5. El presupuesto aprobado ascendió a 2.154.713,21 € 
  5.6.6. En los planos siguientes podemos ver la solución adoptada por el proyec-
tista con una nueva distribución de la planta segunda (plano 18) y las secciones corres-
pondientes (plano 17) del CIFP (fuente: documentación del proyecto presentado a la 
Consellería, y modificados por el autor). 
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Plano 17. CIFP Carlos Oroza.
Plano 16. CIFP Carlos Oroza.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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ALMACÉN
MATERIAL
H O R N O
M O D U L A R
4  b o c a s
HORNO
CONVECCIÓN
FERMENTADORA
FERMENTADORA
H O R N O
M O D U L A R
4  b o c a s
HORNO
CONVECCIÓN
FERMENTADORA
L A T E R O
L A T E R O
+7.77 m
PLONGE
S A L A  D E  P R O F E S O R E S
14.50 m²
41.45 m²
126.25 m²
13.65 m²
17.20 m²
115.25 m²
49.00 m²
35.80 m²
17.20 m²
4.05 m²
115.30 m²
ASEO
4.60 m²
ACCESO CUBIERTA
3.50 m²
F A S E   1
A M P L I A C I Ó N
F A S E   2
A M P L I A C I Ó N F A S E   3
R E F O R M A
P L A N T A    B A J A
Hall - Acceso
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
6.80 m²
Distribuidor planta baja
Almacén productos de limpieza
Cuarto de limpieza
Cocina demostración
Oficce
Economato
Zona de manipulación
Zona de recepción + encargado
Aseo
Almacén
Almacén cámaras
Cuarto de basuras
90.80 m²
14.30 m²
4.60 m²
112.00 m²
11.15 m²
120.60 m²
9.10 m²
15.15 m²
2.65 m²
9.20 m²
59.60 m²
22.25 m²
Acceso 23.10 m²
Distribuidor vestuarios femeninos 18.65 m²
Distribuidor vestuarios masculinos 16.50 m²
Vestuarios alumnos 39.40 m²
Vestuarios alumnas 60.40 m²
Vestuarios profesores 49.15 m²
Vestuarios profesoras 57.90 m²
Almacén general 108.20 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA BAJA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
373.30 m² 478.20 m²
544.62 m²425.15 m²
P L A N T A    P R I M E R A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
Distribuidor planta primera
Aseo
55.70 m²
Comedor 146.90 m²
Acceso cocina existente 6.65 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA PRIMERA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
222.60 m² 527.60 m²
4.60 m²
Comedor alumnos 122.85 m²
Cuarto frío 56.00 m²
Cocina Restaurante 53.75 m²
Aula cocina de específicas 87.25 m²
Plonge + oficces 99.00 m²
Cuarto de basuras 6.75 m²
Despacho 7.60 m²
Almacén 10.85 m²
Cafetería 9.00 m²
Guardarropa 5.75 m²
Almacén 6.75 m²
Adaptación cocina existente 51.80 m²
Distribuidor 10.50 m²
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
250.07 m² 593.55 m²
Corredor cocina existente 8.50 m²
P L A N T A    S E G U N D A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
Distribuidor planta segunda 35.80 m²
Taller de cata 115.30 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SEGUNDA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA SEGUNDA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
501.90 m² 442.45 m²
Distribuidor 15.70 m²
Aula de guía 116.10 m²
Aula de FP básica 42.20 m²
Distribuidor 38.60 m²
Aula polivalente_01 59.70 m²
57.90 m²
Aula informática 56.40 m²
Aula polivalente_02
Aseo 4.60 m²
Corredor planta segunda 17.20 m²
Sala de profesores 14.50 m²
Taller Panadería - Pastelería 126.25 m²
Aula Confitería - Chocolate 41.45 m²
Plonge 17.20 m²
Almacén material 13.65 m²
Taller Repostería - Confitería 115.25 m²
Taller Repostería - Frío 49.00 m²
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
538.72 m²551.48 m²
Cuarto de basuras 4.05 m²
Acceso cubierta 3.50 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
1097.80 m² 1448.25 m²
1676.89 m²1226.70 m²
ZONAS DE LA EDIFICACIÓN ACTUAL NO ALTERADAS
NOTA ACLARATORIA
Los ámbitos de actuación de las distintas fases son los descritos a continuación:
La Fase 1 se ejecutará según delimitación grafiada en planos aclarando que mientras la planta baja y primera se ejecutará al completo, en planta segunda únicamente se ejecutará la
estructura, cubierta, cerramiento exterior con carpintería exterior y vidrio y la tabiquería interior.
Los acabados interiores e instalaciones de la planta segunda se ejecutarán en Fase 2, exceptuando aquellas instalaciones de menor entidad como la de fontanería, saneamiento y gas.
Estas 2 últimas instalaciones se ejecutarán a través del techo de planta primera.
La Fase 3 se ejecutará al completo según delimitación grafiada en planos.
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CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
222.60 m² 527.60 m²
4.60 m²
Comedor alumnos 122.85 m²
Cuarto frío 56.00 m²
Cocina Restaurante 53.75 m²
Aula cocina de específicas 87.25 m²
Plonge + oficces 99.00 m²
Cuarto de basuras 6.75 m²
Despacho 7.60 m²
Almacén 10.85 m²
Cafetería 9.00 m²
Guardarropa 5.75 m²
Almacén 6.75 m²
Adaptación cocina existente 51.80 m²
Distribuidor 10.50 m²
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
250.07 m² 593.55 m²
Corredor cocina existente 8.50 m²
P L A N T A    S E G U N D A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
Distribuidor planta segunda 35.80 m²
Taller de cata 115.30 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SEGUNDA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA SEGUNDA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
501.90 m² 442.45 m²
Distribuidor 15.70 m²
Aula de guía 116.10 m²
Aula de FP básica 42.20 m²
Distribuidor 38.60 m²
Aula polivalente_01 59.70 m²
57.90 m²
Aula informática 56.40 m²
Aula polivalente_02
Aseo 4.60 m²
Corredor planta segunda 17.20 m²
Sala de profesores 14.50 m²
Taller Panadería - Pastelería 126.25 m²
Aula Confitería - Chocolate 41.45 m²
Plonge 17.20 m²
Almacén material 13.65 m²
Taller Repostería - Confitería 115.25 m²
Taller Repostería - Frío 49.00 m²
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
538.72 m²551.48 m²
Cuarto de basuras 4.05 m²
Acceso cubierta 3.50 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
1097.80 m² 1448.25 m²
1676.89 m²1226.70 m²
ZONAS DE LA EDIFICACIÓN ACTUAL NO ALTERADAS
NOTA ACLARATORIA
Los ámbitos de actuación de las distintas fases son los descritos a continuación:
La Fase 1 se ejecutará según delimitación grafiada en planos aclarando que mientras la planta baja y primera se ejecutará al completo, en planta segunda únicamente se ejecutará la
estructura, cubierta, cerramiento exterior con carpintería exterior y vidrio y la tabiquería interior.
Los acabados interiores e instalaciones de la planta segunda se ejecutarán en Fase 2, exceptuando aquellas instalaciones de menor entidad como la de fontanería, saneamiento y gas.
Estas 2 últimas instalaciones se ejecutarán a través del techo de planta primera.
La Fase 3 se ejecutará al completo según delimitación grafiada en planos.
AULA POLIVALENTE_01
56.40 m²
AULA INFORMÁTICA
AULA DE GUÍA
AULA FP BÁSICA
AULA POLIVALENTE_02
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
116.10 m²
42.20 m²
15.70 m²
59.70 m²
38.60 m²
57.90 m²
F A S E   3
R E F O R M A
F A S E   3
R E F O R M A
ARQUITECTO
PROMOTOR [11]
07A
 A1_1:100
escala    A3_1:200
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COMEDOR ALUMNOS
O F F I C E  +  S E L F  S E R V I C E
OFFICE LOZA
         +
 CUBERTERÍA
OFFICE CRISTAL
CUARTO FRÍO
C
A
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N
E
V E R D U R A S P E S C A D O
M
E
S
A
M E S A
COCINA RESTAURANTE
ASEO
PLONGE + OFICCES
+4.30m
BASURAS
ALMACEN
CAFETERÍA
GUARDARROPA
DESPACHO
EXISTENTE
COCINA
CORREDOR
M E S A
CUARTO FRÍO COCINA 
ADAPTACIÓN COCINA EXISTENTE
ALMACÉN
EXISTENTE
COCINA
ACCESO
DISTRIBUIDOR
8.50 m²
51.80 m²
6.75 m²
6.65 m²
55.70 m²
4.60 m²
122.85 m²
56.00 m² 53.75 m²
87.25 m²
99.00 m²
6.75 m² 7.60 m²
10.85 m²
9.00 m²
5.75 m²
146.90 m²
10.50 m²
+4.30m
+4.30m
+2.30m
T R E N  D E  L A V A D O
E
S
T
A
N
T
E
R
I
A
S
F A S E   1
A M P L I A C I Ó N
F A S E   3
R E F O R M A
F A S E   3
R E F O R M A
P L A N T A    B A J A
Hall - Acceso
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
6.80 m²
Distribuidor planta baja
Almacén productos de limpieza
Cuarto de limpieza
Cocina demostración
Oficce
Economato
Zona de manipulación
Zona de recepción + encargado
Aseo
Almacén
Almacén cámaras
Cuarto de basuras
90.80 m²
14.30 m²
4.60 m²
112.00 m²
11.15 m²
120.60 m²
9.10 m²
15.15 m²
2.65 m²
9.20 m²
59.60 m²
22.25 m²
Acceso 23.10 m²
Distribuidor vestuarios femeninos 18.65 m²
Distribuidor vestuarios masculinos 16.50 m²
Vestuarios alumnos 39.40 m²
Vestuarios alumnas 60.40 m²
Vestuarios profesores 49.15 m²
Vestuarios profesoras 57.90 m²
Almacén general 108.20 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA BAJA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
373.30 m² 478.20 m²
544.62 m²425.15 m²
P L A N T A    P R I M E R A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
Distribuidor planta primera
Aseo
55.70 m²
Comedor 146.90 m²
Acceso cocina existente 6.65 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA PRIMERA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
222.60 m² 527.60 m²
4.60 m²
Comedor alumnos 122.85 m²
Cuarto frío 56.00 m²
Cocina Restaurante 53.75 m²
Aula cocina de específicas 87.25 m²
Plonge + oficces 99.00 m²
Cuarto de basuras 6.75 m²
Despacho 7.60 m²
Almacén 10.85 m²
Cafetería 9.00 m²
Guardarropa 5.75 m²
Almacén 6.75 m²
Adaptación cocina existente 51.80 m²
Distribuidor 10.50 m²
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
250.07 m² 593.55 m²
Corredor cocina existente 8.50 m²
P L A N T A    S E G U N D A
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
Distribuidor planta segunda 35.80 m²
Taller de cata 115.30 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SEGUNDA
TOTAL SUPERFICIE CONS. PLANTA SEGUNDA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
501.90 m² 442.45 m²
Distribuidor 15.70 m²
Aula de guía 116.10 m²
Aula de FP básica 42.20 m²
Distribuidor 38.60 m²
Aula polivalente_01 59.70 m²
57.90 m²
Aula informática 56.40 m²
Aula polivalente_02
Aseo 4.60 m²
Corredor planta segunda 17.20 m²
Sala de profesores 14.50 m²
Taller Panadería - Pastelería 126.25 m²
Aula Confitería - Chocolate 41.45 m²
Plonge 17.20 m²
Almacén material 13.65 m²
Taller Repostería - Confitería 115.25 m²
Taller Repostería - Frío 49.00 m²
0 1.  A M P L I A C I O N
0 2.  R E F O R M A
538.72 m²551.48 m²
Cuarto de basuras 4.05 m²
Acceso cubierta 3.50 m²
TOTAL SUPERFICIE UTIL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
CIFP EXISTENTE CIFP AMPLIACION
1097.80 m² 1448.25 m²
1676.89 m²1226.70 m²
ZONAS DE LA EDIFICACIÓN ACTUAL NO ALTERADAS
NOTA ACLARATORIA
Los ámbitos de actuación de las distintas fases son los descritos a continuación:
La Fase 1 se ejecutará según delimitación grafiada en planos aclarando que mientras la planta baja y primera se ejecutará al completo, en planta segunda únicamente se ejecutará la
estructura, cubierta, cerramiento exterior con carpintería exterior y vidrio y la tabiquería interior.
Los acabados interiores e instalaciones de la planta segunda se ejecutarán en Fase 2, exceptuando aquellas instalaciones de menor entidad como la de fontanería, saneamiento y gas.
Estas 2 últimas instalaciones se ejecutarán a través del techo de planta primera.
La Fase 3 se ejecutará al completo según delimitación grafiada en planos.
ARQUITECTO
PROMOTOR [10]
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Plano 18. CIFP Carlos Oroza.
Aula informática 
6,40 m2
Aula_01 
Polivalente 
59,70 m2
Aula_02 
Polivalente 
57,90 m2
Aula_01 
60,30 m2
ula 
FP básica 
42,20 m2
Aula 
de guía 
116,10 m2
Aula_02 
61,30 m2
Aula_03 
44,10 m2
Aula_04 
59,15 m2
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  En la Tabla 22 se especifican las superficies y número de alumnos por aula des-
critas en el proyecto del CIFP Carlos Oroza y la comparativa con la legislación en ma-
teria educativa. 
  Se observan algunas discrepancias entre los datos del proyecto y las medidas mí-
nimas que se tendrán que aplicar. La mayor diferencia es la del aula polivalente número 
03, en la que estamos 3,6 m2 por debajo de los 60 m2 que establece al norma. 
  Por último, en la Tabla 23 se relacionan las áreas de las aulas del proyecto con 
los requisitos mínimos que se establece en la legislación educativa y los datos obtenidos 
del estudio de la ergonomía/aula para aulas de 30 alumnos .  2
   
  Dato extraído de la documentación gráfica (plano 07_A03_ARQUITECTURA_PLANTA SEGUN2 -
DA_1.125) presentado en la Consellería de Ecuación. en el podemos observar que en el aula-taller de 
cata esta diseñada con 30 puntos escolares (5 filas de pupitres y 6 alumnos por fila).
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Requisitos establecidos por Ley Datos del Proyecto
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Máximo 
alumno/
aula
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/
alumno
alumnos/
aula m
2 del aula
Aula   0 1 2 m2 30 60 m2 2,01 m2 30 60,30 m2
Aula  0 2 2 m2 30 60 m2 2,04 m2 30 61,30 m2
Aula  0 3 2 m2 20 40 m2 2,20 m2 20 44,10 m2
Aula  0 4 2 m2 30 60 m2 1,97 m2 30 59,15 m2
Aula de guía 2 m2 30 60 m2 3,87 m2 30 116,10 m2
Aula FP Básica 2 m2 20 40 m2 2,01 m2 20 40,20 m2
Aula 
polivalente_01 2 m
2 30 60 m2 1,99 m2 30 59,70 m2
Aula 
polivalente_02 2 m
2 30 60 m2 1,93 m2 30 57,90 m2
Aula 
polivalente_03 2 m
2 30 60 m2 1,88 m2 30 56,40 m2
Tabla 22.  M2 por alumno del proyecto del CIFP Carlos Oroza y su correspondencia 
con lo estilado por la legislación educativa. 
Fuente: elaboración propia.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  Con los datos obtenidos podemos observar que el espacio por alumno en las aula 
teóricas, las de informática o las polivalentes están por debajo tanto lo estipulado en la 
legislación en materia educativa como en los datos obtenidos en el estudio de ergono-
mía. 
  Por otra parte, las aulas 01 y la polivalente 01 con una geometría irregular resul-
tarían especialmente desfavorecidas ya que poseen un espacio más desaprovechable que 
el resto de aulas con una forma regular. 
  Al igual que sucedía en el proyecto anterior (IES Armando Cotarelo Valledor), es 
probable que cuando se hizo el colegio se impartieran los cursos de formación profe-
sional para 20 alumnos (cumpliendo con los requisitos mínimos de área de las aulas y 
los m2/alumno/aula). En este caso, todas las aulas, excepto la aula FP básica, cumpliría 
con las condiciones mínimas del estudio ergonomía vs aula. 
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Requisitos 
establecidos por Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/alumno m2 del aula m
2/
alumno m
2 del aula
Aula   0 1
2 m2
60 m2
2,01 m2 60,30 m2
2,07 m2 62,07 m2
Aula  0 2 2,04 m2 61,30 m2
Aula  0 3 40 m2 2,20 m2 44,10 m2 2,40 m2 48 m2
Aula  0 4
60 m2
1,97 m2 59,15 m2
2,07 m2 62,07 m2
Aula de guía 3,87 m2 116,10 m2
Aula FP Básica 40 m2 2,01 m2 40,20 m2 2,40 m2 48 m2
Aula 
polivalente_01 
60 m2
1,99 m2 59,70 m2
2,07 m2 62,07 m2Aula polivalente_02 1,93 m
2 57,90 m2
Aula 
polivalente_03 1,88 m
2 56,40 m2
Tabla 23. Comparativa del proyecto del CIFP Carlos Oroza con los requerimientos de 
Centros y los resultados obtenidos del estudio de ergonomía para aulas con 
una capacidad de 30 alumnos colocados en “e s c u e l a ”  (5 filas de pupi-
tres/sillas en grupos 3 + 3 alumnos). 
Las aulas para 20 alumnos también en distribución  “e s c u e l a ”  con una 
configuración de 4 filas de pupitres/sillas en grupos 3 + 2 alumnos. 
Fuente: elaboración propia.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  En la gráfica 8 y 9 se pueden observar las variaciones en los m2/alumnos para 
aulas (nº 03 y la de FP Básica) de 20 alumnos y 30 alumnos respectivamente según la 
legislación educativa, los datos obtenidos del estudio de ergonomía/aula y proyecto en 
estudio. Y en la gráfica 9 para las aulas con una capacidad de 30 alumnos (nº 01, 02, 04, 
aula de guía, aula polivalente_01, aula polivalente_02 y aula polivalente_03). 
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M2/alumno por legislación M2/alumno/Estudio de ergonomía
M2/alumno/proyecto
Gráfica-8. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II  y 20 alumnos. CIFP Carlos Oroza. 
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica-10. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II  y 30 alumnos. CIFP Carlos Oroza. 
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica-9. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II  y 30 alumnos. CIFP Carlos Oroza. 
Fuente: Elaboración propia.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
5.7. Estudio del proyecto del IES María Sarmiento. 
 5.7.1. Los proyectistas son los arquitectos Belén Rodríguez Rivas y Emilio Ca-
sariego Baamonde. 
  5.7.2. Objeto. Se plantea un proyecto de reforma y 
ampliación del IES (fig.59). El programa de necesidades 
se basa en desarrollar un edificio para contener 4 aulas de 
aproximadamente 45 o 50 m2 cada una. Para ello los pro-
yectistas plantean una solución como remate del edificio 
existente y desarrollada en planta semisótano más una 
planta baja y 2 plantas altas. 
  5.7.3. Emplazamiento (plano nº 20). El IES se en-
cuentra en la costa de la provincia de Lugo ,ayuntamiento 
de Vivero (fig.60), en la Calle de la Misericordia Nº 58 
(entre el parque Pernas Peón al norte, el IES Vilar Ponte 
al sur; avenida Martín Ledesma Calle de la Misericordia 
al este y la avenida Martín Ledesma el este. 
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Fig.60. Vista aerea del IES .María Sarmiento. 
Fuente: Google Maps.
Fig.59. Fotografías del 
IES .María Sarmiento. 
Fuente: Documentación del 
Proyecto presentado a la 
Consellería y Google Maps.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
 
  5.7.4. Promotor del proyecto es la Consellería de Cultura, Educación y Ordena-
ción Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n , 15781 Santiago de Com-
postela. 
 5.7.5. El presupuesto aprobado ascendió a 411.000,00 € 
  5.7.6. En los planos 21 y 22 (basados en la documentación presentada a la Con-
sellería de Educación) podemos ver la solución adoptada por el proyectista con una 
nueva distribución de las plantas y la seccione correspondiente del IES. 
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Plano 19. IES María Sarmiento.
24/3/17 19)38Google Maps
Página 1 de 1https://www.google.es/maps/@43.6860718,-7.5717096,7772m/data=!3m1!1e3
Imágenes ©2017 Google,Datos del mapa ©2017 Google,Inst. Geogr. Nacional 500 m 
Plano 20. IES María Sarmiento.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cuadro de superficies. Planta semisótano
Cuadro de superficies. Planta de acceso
Cuadro de superficies. Planta primera
Cuadro de superficies. Planta segunda
Plano 21. IES María Sarmiento.
Aula_PS 
44,65 m2
Aula_P0 
44,40 m2
Aula_P1 
52,45 m2
Aula_P2 
52,45 m2
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  Del plano anterior observamos que las aulas planta semisótano y planta de acce-
so tienen una distribución en “escuela” con 2 accesos centrales y distribuida en grupos 
de dos pupitres, con una capacidad de 26 alumnos. Por lo tanto suponemos que será un 
aula destinada a alumnos de ESO . 3
  Las aulas planta primera y planta segunda en “escuela” y grupos de 3 y 2 pupi-
tres posee una capacidad de 31 alumnos. Por lo que suponemos que destinarían a alum-
nos de bachillerato. 
  En la Tabla 24 podemos las superficies de las aulas de nueva creación y la rela-
ción entre ellas y la legislación educativa en cuanto a dimensiones mínimas. 
  Observamos que si nos basamos en los metros cuadrados que tendrían que tener 
las aulas no cumplirían normativa las aulas PS y P0. Pero si lo hacemos teniendo en 
cuenta los m2/alumno/aula, si cumplirían. En el caso de las aulas destinadas a los cursos 
de bachillerato (P1,P2) cumplirían con la legislación educativa tanto en el mínimo de 
m2/ aula como en los m2/alumno/aula. 
  Según la normativa de educación el máximo de alumnos para Educación Infantil es de 25 (aula mínimo 3
de 40 o 50 m2); de ESO son 30 (aula mínimo de 37,50 m2), mientras que para bachillerato son 35 (aula 
mínimo de 45 m2).  
En el caso de los Ciclos de Formación Profesional 20 o 30 alumnos en función de si el aula es de 40 o 
60 m2
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Requisitos establecidos por Ley Datos del Proyecto
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Máximo 
alumno/
aula
Mínimos 
m2 del 
aula
m2/
alumno
alumnos/
aula m
2 del aula
Aula planta  se-
misótano 
ESO
1,5 m2 30 45 m2 1,72 m2 26 44,65 m2
Aula planta de 
acceso 
ESO
1,5 m2 30 45 m2 1,71 m2 26 44,40 m2
Aula planta 
primera 
Bachillerato
1,5 m2 35 52,50 m2 1,69 m2 31 52,45 m2
Aula planta 
segunda 
Bachillerato
1,5 m2 35 52,50 m2 1,69 m2 31 52,45 m2
Tabla 24.  M2 por alumno del proyecto del IES María Sarmiento y su correspondencia 
con lo estilado por la legislación educativa. 
Fuente: elaboración propia.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
  Por último, en la Tabla 25 se relacionan las áreas de las tres aulas del proyecto 
con los requisitos mínimos que se establece en la legislación educativa y los datos ob-
tenidos del estudio de la ergonomía/aula. 
  Con los datos anteriores podemos observar que el espacio por alumno en las cua-
tro aulas estudiadas están claramente por debajo de los datos del estudio de ergonomía/
aula (gráfica 11).
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Requisitos 
establecidos por Ley Datos del Proyecto
Estudio Ergonómico 
del aula
Espacio
Mínimo 
m2/
alumno
Mínimos 
m2 del aula m
2/alumno m2 del aula m
2/
alumno m
2 del aula
Aula planta  se-
misótano 
ESO
1,5 m2
45 m2
1,72 m2 44,65 m2
2,07 m2 62,07 m2
Aula planta de 
acceso 
ESO
1,71 m2 44,40 m2
Aula planta 
primera 
Bachillerato
52,50 m2
1,69 m2 52,45 m2
2 m2 70 m2
Aula planta 
segunda 
Bachillerato
1,69 m2 52,45m2
Tabla 25. Comparativa del proyecto del IES María Sarmiento con los requerimientos 
de Centros y los resultados obtenidos del estudio de ergonomía para aulas 
con una capacidad de 30 alumnos colocados en “e s c u e l a ”  (5 filas de 
pupitres/sillas en grupos 3 + 3 alumnos) para las aulas de ESO. 
Para las aulas de bahillerato con una capacidad de 30 alumnos colocados en 
“e s c u e l a ” (4 filas de pupitres/sillas en grupos 4 + 4 alumnos y una fila 
más de 3 alumnos). 
Fuente: elaboración propia.
Gráfica-11. Comparativa de los m2/alumno según la legislación educativa y los datos obtenidos para un 
aula del tipo II  y 30 alumnos. CIFP Carlos Oroza.. 
Fuente: Elaboración propia.
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 CAPÍTULO VI.   CONCLUSIONES. 
 Se desglosan en tres partes. Por un lado, los datos que he obtenido en el estudio 
de ergonomía y aula; se continua con la relación entre legislación y los datos obtenidos 
del estudio de ergonomía. Y por último, los casos o proyectos analizados. 
 6.1. Ergonomía y aula. 
 Dentro de las tipologías de aulas, nos decantamos por la aulas puramente 
teóricas (Tipos I, II, III y IV) ya que las otras aulas (configuradas en grupos de alumnos, 
en “U” o las de distribución circular de los alumnos) podríamos considerarlas como 
complementarias de las teóricas. 
 De los 4 tipos de aulas estudiadas en la que rentabilizamos mejor el espacio sería 
la aula del tipo II en una configuración de las mesas 
tipo “escuela” (figura 61), ya que es la que tiene una 
mejor proporción de accesibilidad, comodidad del 
alumnado y los m2 necesarios para albergarlos. 
 En aula de tipo I prácticamente no hay 
espacio para los acceso laterales (sólo 30 cm). Está 
es la opción que menos m2 necesita para albergar el 
mismo nº de alumnos. Sería la opción “mínima” del trabajo pesante estudio de 
investigación y el adecuado cuando los espacios disponibles sean reducidos. 
 En la tipo III y IV, al tener las mesas separadas 30 cm unas de otras, serían la 
opción en la que los alumnos estarían mas cómodos, pero el aumento en m2 construidos 
y el sobrecoste económico podría no compensar el uso de este tipo de aulas. Sino 
tuviéramos esos inconvenientes la mejor opción sería el aula tipo IV, ya que combina 
una accesibilidad interior optima (pasillos laterales e inter-mobiliario) y la mayor 
comodidad de los alumnos por la separación entre mesas. 
 En el Anexo podemos ver la tabla comparativa de las distintos tipos de aula 
según los estudios a los que vaya orientada (no se han contemplado aulas de varios 
niveles interiores).  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Fig.61. Modelo Aula tipo II. 
Fuente: elaboración propia.
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 6.2. Legislación educativa y ergonomía del aula. 
 Si nos basamos en el mobiliario comercial más usado (mesas de 70x50 para 
adultos y 60x50 para niños) las discrepancias más significativa la encontramos en las 
aulas universitarias de 50 alumnos, aulas de ESO, de Ed. Primaria, bachillerato y FP 
para grupos de 20 alumnos. En el primer ejemplo pasamos de 1,25 m2 según la 
Legislación educativa a los 1,78 m2 según el estudio realizado (gráfica 12) y una 
proporción entre ambas medidas de 1,424 (gráfica 13). 
 La que más se ajusta a los datos obtenidos serían la aula de Educación Infantil 
ya que la proporción obtenida es prácticamente 1 (gráfica 13). 
 Pero también deberíamos tener en cuanta los datos obtenidos para mobiliario 
más segmentado y las nuevas necesidades de superficie de trabajo para los estudiantes 
de adultos que los nuevos tiempos demandan en la actualidad. Cada vez es más 
frecuente tener sobre la mesa los apuntes para tomar notas, un libro de consulta o un 
ordenador portátil, o incluso todo lo anterior a la vez. Por ello para estudios 
universitarios se podría considerar como más adecuada las mesas de 75x65 cm que 
podemos encontrar en la casa comercial alemana Vs-furniture  (ver pp. 155 del Anexo). 1
 Medidas de mesas para educación de Vs-furniture: 70x60cm; 70x65cm; 75x60cm; 75x65cm (largo x 1
ancho) y una altura de 52;58;64;70;76 o 82 cm.
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Gráfica-12. Comparativa de los  m2/alumno 
según la legislación educativa y los datos 
obtenidos para un aula del tipo II (30 alumnos). 
Fuente: Elaboración propia.
Gráfica-13. Proporción entre los requisitos de m2/
alumno según la legislación educativa y los datos 
obtenidos para un aula del tipo II (30 alumnos). 
Fuente: Elaboración propia.
FP-
FP-
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 En este caso anterior podemos observar que las desviaciones (gráfica 14) y 
proporcionalidad  (gráfica 15) de lo que pide la legislación educativa para educación 
universitaria quedan muy alejados de los datos obtenidos en el estudio.  
  
 6.3. Conclusiones del estudio de los casos/proyectos. 
 Sorprende observar que tan sólo tres de los siete proyectos cumplen con claridad 
los mínimos establecidos por la legislación en materia de dimensiones: CEIP Manuel 
Murguía en La Coruña, CIFP Carlos Oroza de Pontevedra y IES María Sarmiento en 
Vivero. 
 En cuanto a los datos obtenidos en el estudio de ergonomía ninguno de los 
proyectos estudiados los iguala en todas sus aulas. Sólo el CEIP Manuel Murguía, el 
IES Armando Cotarelo Valledor, el CIFP Carlos Oroza y IES María Sarmiento tiene 
algunas aulas por encima. 
 En la tabla 26 se podemos ver el desglose por centro y aulas del cumplimiento 
de la normativa de educativa y los que igualan o superan los datos obtenidos en el 
estudio de ergonomía. 
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Gráfica-15. Proporción entre los requisitos de 
m2/alumno según la legislación educativa y los 
datos obtenidos para un aula universitarias del 
tipo II (40 o 50  alumnos) y mesas de 75x65 cm. 
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica-14.Comparativa de los  m2/
alumno según la legislación educativa y 
los datos obtenidos un aula universitarias 
del tipo II (40 o 50  alumnos) y mesas de 
75x65 cm.  Fuente: Elaboración propia.
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 Como posibles acciones correctoras en el caso de los parámetros que se nos 
piden para cumplir con la legislación es bastante sencillo, claro y evidente, ya que lo 
que piden son siempre máximo de alumno/aula, es decir, cuando proyectamos se pueden 
adaptar las medidas de m2/alumno/aula en función del tipo de estudio y edad de los 
estudiantes. 
 Los casos de estudio las posibles mejoras y acciones correctoras para adaptarse a 
los datos obtenidos en el estudio ergonomía/aula son más complicadas, por no decir 
imposibles a nivel arquitectónico, porque implicarían nuevas reformas y más inversión 
económica.  
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Tabla 26. Desglose por centro y aulas del cumplimiento de la normativa educativa y los que igualan o 
superan los datos obtenidos en el estudio de ergonomía. Fuente: Elaboración propia.
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 Acciones concretas para mejorar la accesibilidad a las aulas, reorganización del 
mobiliario interior o la reducción del número de alumnos es lo que se podría hacer sin 
acometer grandes reformas ni inversiones: 
1.CEIP Laverde Ruiz. Cambiar la apertura de las puertas de las aulas. Deberían de abrir 
hacia el pasillo y no hacia el interior del 
aula. Como ya no es posible aumentar la 
aulas, para poder cumplir con los datos 
obtenidos podemos reducir el nº de alumnos 
en las aulas 2 y 3, pasando de 25 a  23 
alumnos. 
2.IES Antón Losada Diéguez. Según los 
planos obtenidos no es posible cambiar el 
sentido de apertura de las puertas de las 
aulas. Sí se debería reconocer el mobiliario 
en el aula teórica (67,55 m2) porque tanto en 
plano como en las fotografías podemos 
observar que no hay pasillo central de 
acceso y que la pizarra no se encuentra en 
una posición central por lo que habrá alumnos que estén muy lejos teniendo problemas 
de visitando y por consiguiente mayor dificultad para seguir una clase teórica (fig. 62). 
3.CEIP Manuel Murguía. Como en el caso anterior no es posible cambiar el sentido de 
apertura de las puertas y para poder cumplir con los datos obtenidos (no se pueden 
aumentar el tamaño de las aulas) podemos reducir el nº de alumnos en las aula 1,2,3 de 
ESO pasando de 30 a  25 alumnos. 
4.IES “O Ribeiro”. Tampoco se pueden cambiar el sentido de apertura de las puertas y 
para poder cumplir con los datos obtenidos (no se pueden aumentar la aulas) 
deberíamos reducir el nº de alumnos en las aula pasando de 35 a 25 en para 
bachillerato  y en las de de ESO pasando de 30 a  15 o 22 alumnos en función del aula. 
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Fig.62. Distribución del aula teórica. 
IES Antón Losada Diéguez. 
Fuente: Documentación del Proyecto presen-
tado a la Consellería.
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5.IES Armando Cotarelo Valledor. Como en casos anteriores podríamos reducir el 
número de alumnos por aula hasta llegar a los valores recomendados por el presente 
estudio. 
6.CIFP Carlos Oroza. En este caso tenemos aula con la apertura de la puerta colocadas 
correctamente, mientras que otros no lo están. Y las aulas con forma irregular se 
tendrían que reducir al nº de  alumnos porque aunque tenemos los m2 construidos, los 
útiles son menos. 
7.IES María Sarmiento. Según los planos suministrado la colocación del mobiliario en 
las cuatro nuevas aulas está orientado en sentido opuesto a la puerta de entrada. 
Consideramos que se ahorra espacio poniéndolo en el mismo sentido que la apertura 
de al poeta, de forma que los alumnos cuando entren en el aula se encuentran con la 
zona del profesor y pizarra. También podríamos dejar un pasillo central en lugar de 
dos, con lo que también se ganarían algunos metros más. Por último, como en casos 
anteriores, podríamos reducir el nº de alumnos en las aula para poder cumplir con los 
datos obtenidos (ergonomía/aula). Estimamos que serían 20 y 25 alumnos como 
máximo en las aulas de ESO y de bachillerato respectivamente. 
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2. Cálculos  de  área/alumnos  y  área  de  aula  en  función  del  aula  “tipo escuela”  
(I, II, III y IV) con un capacidad de 20; 25 y 30 alumnos  con edades comprendidas 1
entre los 3 y 15 años. El mobiliario de 60x50 cm para la mesa de trabajo del estudiante.  
  Máximos establecidas por Ley en enseñanza Infantil tanto de primer ciclo como de segundo ciclo (20 1
alumnos); enseñanza Primaria (25 alumnos) y ESO (30 alumnos).
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                      
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo I, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,18
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,78
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,6
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,560 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,560 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,420 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,540
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
4,75 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 15,2
m2
TOTAL Accesos 22,740 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,14
TOTAL M2/alumno 1,92 m2
A u l a  T i p o  I.       20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 38,34 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo II, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,18
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,78
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 0,6
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 3,250 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 3,250 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,420 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 10,920
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 17,280
m2
TOTAL Accesos 28,200 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,41
TOTAL M2/alumno 2,19 m2
A u l a  T i p o  I I.       20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 43,80 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo III, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,40625 0,9925
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,40625
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,593
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 1,225
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 3,25 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 3,25 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 10,920
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,5 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,9 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 22,080
m2
TOTAL Accesos 33 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,650
TOTAL M2/alumno 3,24 m2
A u l a  T i p o  I I I.      20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 64,85 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo IV, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,57
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,17
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,9
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,78 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,78 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 5,980
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,95 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 19,04
m2
TOTAL Accesos 25,020 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,25
TOTAL M2/alumno 2,42 m2
A u l a  T i p o  I V.      20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 48,42 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo I, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,18
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,78
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 0,6
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,95 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,95 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 9,425
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
4,75 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 15,2
m2
TOTAL Accesos 24,625 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,99
TOTAL M2/alumno 1,77 m2
A u l a  T i p o  I.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 44,13 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo II, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,18
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,78
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,6
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,650
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 17,28
m2
TOTAL Accesos 30,930 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,24
TOTAL M2/alumno 2,02 m2
A u l a  T i p o  I I.      25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 50,43 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo III, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,40625 0,9925
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,40625
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,59
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 1,225
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,650
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mes.
1,5 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,9 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 22,08
m2
TOTAL Accesos 35,730 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,43
TOTAL M2/alumno 3,02 m2
A u l a  T i p o  I I I.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 75,54 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo IV, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,57
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,17
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,9
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,95 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 19,04
m2
TOTAL Accesos 26,515 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,06
TOTAL M2/alumno 2,23 m2
A u l a  T i p o  I V.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 55,77 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo I, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,18
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,78
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,6
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,6 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,35 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 17,12
m2
TOTAL Accesos 24,595 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,82
TOTAL M2/alumno 1,60 m2
A u l a  T i p o  I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 48,00 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo II, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,18
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,780
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 0,6
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,063 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,063 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,650
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,6 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 19,2
m2
TOTAL Accesos 32,850 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,10
TOTAL M2/alumno 1,88 m2
A u l a  T i p o  I I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 56,25 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo IV, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,57
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,170
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,9
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,6 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,55 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 20,96
m2
TOTAL Accesos 28,435 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,948
TOTAL M2/alumno 2,12 m2
A u l a  T i p o  I V.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 63,54 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
-  Infantil,  Primaria  y ESO (hasta los 15 años ) -
Aula Tipo III, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,6 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,40625 0,9925
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,40625
Zona posteriore a la silla 0,3 0,18
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,600
Ancho de mesa 0,6
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,593
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 1,225
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,6 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,2 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 23,04
m2
TOTAL Accesos 36,690 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,223
TOTAL M2/alumno 2,82 m2
A u l a  T i p o  I I I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 84,47 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
3. Cálculos de área/alumnos y área de aula en función del aula “tipo escuela” (I, II, III 
y IV) con un capacidad de 20; 25; 30 y 35 alumnos  mayores de 16 años y el mobiliario 1
de 70x50 cm para la mesa de trabajo del estudiante. También se hacen los cálculos para 
aulas de estudios superiores con 40 y 50 alumnos.  
  Máximos establecidas por Ley en ESO (30 alumnos); Bachillerato (35 alumnos); PF-I (20-30 alumnos) 1
y FP-II (20-30 alumnos).
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo I, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,56 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,56 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,54
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,25 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 16,8
m2
TOTAL Accesos 24,34 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,217
TOTAL M2/alumno 2,13 m2
A u l a  T i p o  I.       20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 42,54 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo II, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 3,25 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 3,25 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 10,92
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,9 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 18,88
m2
TOTAL Accesos 29,8 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,490
TOTAL M2/alumno 2,40 m2
A u l a  T i p o  I I.       20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 48,00 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo III, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,40625 1,0225
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,40625
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,723
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1,325
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 3,25 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 3,25 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 10,92
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,5 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 23,68
m2
TOTAL Accesos 34,6 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,730
TOTAL M2/alumno 3,45 m2
A u l a  T i p o  I I I.  20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 69,05 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo IV, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,78 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,78 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 5,98
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,45 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 20,64
m2
TOTAL Accesos 26,62 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,331
TOTAL M2/alumno 2,63 m2
A u l a  T i p o  I V.      20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 52,62 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo I, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,95 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,95 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 9,425
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,25 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 16,8
m2
TOTAL Accesos 26,225 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,049
TOTAL M2/alumno 1,96 m2
A u l a  T i p o  I.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 48,98 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo II, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,9 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 18,88
m2
TOTAL Accesos 32,53 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,301
TOTAL M2/alumno 2,21 m2
A u l a  T i p o  I I.      25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 55,28 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo III, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,40625 1,0225
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,40625
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,723
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1,325
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mes.
1,5 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 23,68
m2
TOTAL Accesos 37,33 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,493
TOTAL M2/alumno 3,22 m2
A u l a  T i p o  I I I.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 80,39 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo IV, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,5 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,45 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 20,64
m2
TOTAL Accesos 28,115 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,125
TOTAL M2/alumno 2,42 m2
A u l a  T i p o  I V.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 60,62 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo I, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,2 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,95 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 19,04
m2
TOTAL Accesos 26,515 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,884
TOTAL M2/alumno 1,79 m2
A u l a  T i p o  I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 53,82 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,2 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,6 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 21,12
m2
TOTAL Accesos 34,77 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,159
TOTAL M2/alumno 2,07 m2
A u l a  T i p o  I I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 62,07 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo III, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,40625 1,0225
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,40625
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,723
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1,325
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,2 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,8 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 24,96
m2
TOTAL Accesos 38,61 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,287
TOTAL M2/alumno 3,01 m2
A u l a  T i p o  I I I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 90,29 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo IV, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,2 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,15 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 22,88
m2
TOTAL Accesos 30,355 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,012
TOTAL M2/alumno 2,31 m2
A u l a  T i p o  I V.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 69,36 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo I, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 6,37
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,35 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 23,52
m2
TOTAL Accesos 29,89 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,854
TOTAL M2/alumno 1,76 m2
A u l a  T i p o  I.     35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 61,74 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo II, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,063 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,063 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,420 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 12,545
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
8 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 25,6
m2
TOTAL Accesos 38,145 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,090
TOTAL M2/alumno 2,00 m2
A u l a  T i p o  I I.     35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 70,00 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo III, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,063 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,063 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 12,545
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,8 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 31,36
m2
TOTAL Accesos 43,905 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,254
TOTAL M2/alumno 2,55 m2
A u l a  T i p o  I I I.    35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 89,41 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo IV, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,42 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 6,37
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,15 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 29,28
m2
TOTAL Accesos 35,65 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,019
TOTAL M2/alumno 2,32 m2
A u l a  T i p o  I V.     35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 81,15 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo I, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,35 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 23,52
m2
TOTAL Accesos 30,995 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,775
TOTAL M2/alumno 1,68 m2
A u l a  T i p o  I.     40 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 67,40 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo II, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
8 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 25,6
m2
TOTAL Accesos 39,25 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,981
TOTAL M2/alumno 1,89 m2
A u l a  T i p o  I I.     40 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 75,65 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo III, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,8 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 31,36
m2
TOTAL Accesos 45,01 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,125
TOTAL M2/alumno 2,43 m2
A u l a  T i p o  I I I.     40 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 97,01 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo IV, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,4875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,4875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 6,5
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 5,6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,15 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 29,28
m2
TOTAL Accesos 35,78 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,895
TOTAL M2/alumno 2,19 m2
A u l a  T i p o  I V.     40 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 87,78 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo I, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,95 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,95 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 9,425
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
8,75 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 28
m2
TOTAL Accesos 37,425 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,749
TOTAL M2/alumno 1,66 m2
A u l a  T i p o  I.     50 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 82,93 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                        
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo II, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,21
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
0,910
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 0,7
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 30,08
m2
TOTAL Accesos 43,73 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,875
TOTAL M2/alumno 1,78 m2
A u l a  T i p o  I I.     50 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 89,23 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo III, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,0625 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,0625 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,65
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
2,40 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
11,8 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 37,76
m2
TOTAL Accesos 51,41 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,028
TOTAL M2/alumno 2,33 m2
A u l a  T i p o  I I I.     50 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 116,41 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de menor tamaño fabricado para adultos: 70x50cm                                                                                   
(otras medidas disponibles son 70x60cm; 70x65cm   y   75x60cm;  75x65cm)
Aula Tipo IV, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,5 Fondo de Mesa Alumnos.
0,7 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,195 0,6
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,195
Zona posteriore a la silla 0,3 0,21
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1 0,5 0,5 0,700
Ancho de mesa 0,7
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,300
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,3 1
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,975 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 5,525 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,475
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
2,40 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
11,15 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 35,68
m2
TOTAL Accesos 43,155 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,863
TOTAL M2/alumno 2,16 m2
A u l a  T i p o  I V.    50 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 108,16 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
4. Cálculos de área/alumnos y área de  aula en función del aula “tipo escuela”(I, II, III y 
IV) con un capacidad de 20; 25.,30; 35, 40 y 50 alumnos  mayores de 16 años. 1
El mobiliario de 75 x 65 cm para la mesa de trabajo del estudiante.  
  Máximos establecidas por Ley en enseñanza Infantil tanto de primer ciclo como de segundo ciclo (20 1
alumnos); enseñanza Primaria (25 alumnos) y ESO (30 alumnos).
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo I, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,74 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,74 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 8,41
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,5 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 17,6
m2
TOTAL Accesos 26,01 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,301
TOTAL M2/alumno 2,39 m2
A u l a  T i p o  I.       20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 47,76 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 3,625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 3,625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 12,18
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,15 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 19,68
m2
TOTAL Accesos 31,86 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,593
TOTAL M2/alumno 2,68 m2
A u l a  T i p o  I I.       20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 53,61 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo III, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,453125 1,13125
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,453125
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,994
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 1,375
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 3,625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 3,625 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 12,18
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,5 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,65 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 24,48
m2
TOTAL Accesos 36,66 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,833
TOTAL M2/alumno 3,83 m2
A u l a  T i p o  I I I.  20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 76,54 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo IV, en “escuela” para 20 alumnos.
Número de alumnos/aula 20 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,87 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,87 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 4 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 6,67
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,7 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 21,44
m2
TOTAL Accesos 28,11 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,406
TOTAL M2/alumno 2,93 m2
A u l a  T i p o  I V.      20 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 20 alumnos 58,56 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo I, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 2,175 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 2,175 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 10,5125
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
5,5 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 17,6
m2
TOTAL Accesos 28,113 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,125
TOTAL M2/alumno 2,21 m2
A u l a  T i p o  I.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 55,30 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (30 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,15 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 19,68
m2
TOTAL Accesos 34,905 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,396
TOTAL M2/alumno 2,48 m2
A u l a  T i p o  I I.      25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 62,09 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo III, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,453125 1,13125
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,453125
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/
puesto/alumno (m2):
1,994
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,375
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 5 puestos/columnas x 70 cm de cada mes.
1,5 Acceso interior entre mesas. 5 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,65 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 24,48
m2
TOTAL Accesos 39,705 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,588
TOTAL M2/alumno 3,58 m2
A u l a  T i p o  I I I.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25alumnos 89,55 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo IV, en “escuela” para 25 alumnos.
Número de alumnos/aula 25 5 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 3 y 2 alumnos.
5 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 8,3375
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 3,75 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,7 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 21,44
m2
TOTAL Accesos 29,778 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,191
TOTAL M2/alumno 2,71 m2
A u l a  T i p o  I V.     25 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 25 alumnos 67,84 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo I, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 8,3375
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,5 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,25 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 20
m2
TOTAL Accesos 28,338 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,945
TOTAL M2/alumno 2,03 m2
A u l a  T i p o  I.      30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 60,96 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,5 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
6,9 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 22,08
m2
TOTAL Accesos 37,305 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,244
TOTAL M2/alumno 2,33 m2
A u l a  T i p o  I I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 69,93 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo III, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,3125 0,453125 1,13125
Acceso lateral izquierdo 0,3125 0,453125
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,994
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 1,375
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,5 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
8,1 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 25,92
m2
TOTAL Accesos 41,145 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,372
TOTAL M2/alumno 3,37 m2
A u l a  T i p o  I I I.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 100,96 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo IV, en “escuela” para 30 alumnos.
Número de alumnos/aula 30 5 Filas de mesas
6 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 8,3375
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 4,5 6 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,20 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,45 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 23,84
m2
TOTAL Accesos 32,1775 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,073
TOTAL M2/alumno 2,60 m2
A u l a  T i p o  I V.  30 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 30 alumnos 77,85 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo I, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 4 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,105
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 4 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,75 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 24,8
m2
TOTAL Accesos 31,905 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,912
TOTAL M2/alumno 2,00 m2
A u l a  T i p o  I.     35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 69,97 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,531 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,531 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,930 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,9925
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
8,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 26,88
m2
TOTAL Accesos 40,873 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,168
TOTAL M2/alumno 2,26 m2
A u l a  T i p o  I I.     35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 78,94 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo III, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,531 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,531 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 13,9925
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
10,2 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 32,64
m2
TOTAL Accesos 46,6325 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,332
TOTAL M2/alumno 2,85 m2
A u l a  T i p o  I I I.    35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 99,92 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo IV, en “escuela” para 35 alumnos.
Número de alumnos/aula 35 4 Filas de mesas
Distribución en 5 filas. En grupos de 4+4  y una de 3 
alumnos.
8 Columnas de mesas fila extra de 3
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central. 1
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,088 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,088 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 4,93 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,105
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,55 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 30,56
m2
TOTAL Accesos 37,665 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,076
TOTAL M2/alumno 2,60 m2
A u l a  T i p o  I V.     35 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 35 alumnos 90,95 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo I, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 8,3375
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
7,75 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 24,8
m2
TOTAL Accesos 33,1375 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,828
TOTAL M2/alumno 1,92 m2
A u l a  T i p o  I.     40 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 76,64 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
8,4 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 26,88
m2
TOTAL Accesos 42,105 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,053
TOTAL M2/alumno 2,14 m2
A u l a  T i p o  I I.     40 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 85,61 m2
 1
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo III, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62,5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
10,2 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 32,64
m2
TOTAL Accesos 47,865 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,197
TOTAL M2/alumno 2,72 m2
A u l a  T i p o  I I I.     40 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 108,77 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo IV, en “escuela” para 40 alumnos.
Número de alumnos/aula 40 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 4 y 4 alumnos.
8 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 0,54375 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 0,54375 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 7,25
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 6 8 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
1,80 Acceso interior entre mesas. 6 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,55 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 30,56
m2
TOTAL Accesos 37,81 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,945
TOTAL M2/alumno 2,47 m2
A u l a  T i p o  I V.     40 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 40 alumnos 98,71 m2
 1
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo I, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 2,175 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 2,175 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 10,5125
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7,5 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,25 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 29,6
m2
TOTAL Accesos 40,1125 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,802
TOTAL M2/alumno 1,89 m2
A u l a  T i p o  I.     50 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 94,49 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo II, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0 0 0,225
Acceso lateral izquierdo 0 0
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,088
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 0,75
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7,5 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
0 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
9,9 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 31,68
m2
TOTAL Accesos 46,905 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,938
TOTAL M2/alumno 2,03 m2
A u l a  T i p o  I I.     50 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 101,28 m2
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Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo III, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,625 Acceso lateral Dcho.
0,625 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m)
Ancho puesto 
(m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 4,53125 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 4,53125 (62’5 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 15,225
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7,5 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
2,40 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
1,250 Acceso laterales (izdo+dcho)
12,3 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 39,36
m2
TOTAL Accesos 54,585 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 1,092
TOTAL M2/alumno 2,61 m2
A u l a  T i p o  I I I.     50 alumnos “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 130,71 m2
 1
Cálculo de la superficie en m2 por puesto de trabajo/alumno.                                                                       
- ESO (más de 16 años ); Bachillerato, FP y Universidad -                                                               
Mobiliario de mayor tamaño fabricado para adultos: 75x65cm                                                                                   
Aula Tipo IV, en “escuela” para 50 alumnos.
Número de alumnos/aula 50 5 Filas de mesas Distribución en 5 filas. En grupos de 5 y 5 alumnos.
10 Columnas de mesas
Otras medidas dentro del aula 
(metros)
1,15 Pasillo central.
0,30 Acceso entre mesas y tabique del fondo del aula.
0,30 Acceso lateral Dcho.
0,30 Acceso lateral Izdo.
0,30 Acceso entre mesas.
0,60 Fondo de Mesa del Profesor.
1,20 Ancho de Mesa del Profesor.
0,4 Espacio silla del Proferor.
1,00 Espacio silla a pizarra.
1,2 Espacio frente a mesa profesor.
0,65 Fondo de Mesa Alumnos.
0,75 Ancho de Mesa Alumnos.
metros Subtotal Accesos/puesto/alumno (m2):
Espacio total por puesto 
(mesa+silla) y zonas perimetrales de 
acceso al puesto de trabajo.
Acceso lateral derecho 0,15 0,2175 0,66
Acceso lateral izquierdo 0,15 0,2175
Zona posteriore a la silla 0,3 0,225
Fondo 
Mesa (m)
Fondo 
Silla (m)
Subtotal puesto/alumno 
(m2):
Fondo de mesa + silla 1,15 0,65 0,5 0,863
Ancho de mesa 0,75
TOTAL Accesos/puesto/
alumno (m2):
1,523
Medidas totales por puesto Fondo puesto (m) Ancho puesto (m)
1,45 1,05
1.Accesos interiores/aula m2
Espacio 
repercutido en 
los alumnos 
(circulación, 
acceso interior y 
zona de profesor-
pizarra).
1.1. Pasillo Izdo 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.2. Pasillo Dcho 1,0875 (15 cm x 130 cm de mesa/silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
1.3. Pasillo Central 6,1625 (115 cm - 30 cm de acceso final) x (130 cm /silla/acceso posterior x 5 filas de puestos)
Subtotal de punto 1. 8,3375
2. Zona del profesor m2 metros
2.1. Ancho de zona profesor/ pizarra/ accesos 7,5 10 puestos/columnas x 70 cm de cada mesa
2,40 Acceso interior entre mesas. 8 columnas de mesas.
1,15 Acceso central en el aula.
0,60 Acceso laterales (izdo+dcho)
11,65 Subtotal en metros
2.2. Fondo de zona profesor/ pizarra/ accesos 1,2 Distancia social profesor/alumnos
0,60 Fondo de la mesa del profesor
0,4 Fondo de la silla del profesor
1,00 Distancia de la silla del profesor a la pizarra
3,2 Subtotal en metros
Subtotal de punto 2. 37,28
m2
TOTAL Accesos 45,6175 Total de m2 que repercutirán proporcionalmente por alumno
m2 0,912
TOTAL M2/alumno 2,43 m2
A u l a  T i p o  I V.    50 alumnos, “tipo escuela”
M2/Aula para 50 alumnos 121,74 m2
 1
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DIN EN
h = 52 2
h = 58 3
h = 64 4
h = 70 5
h = 76 6
h = 82 7
Uno-M LIGNOdur d = 50 02408 02405
d = 60 02411
d = 65 02409
LIGNOpal-KU / Laminate KU d = 60 02412 02413
LIGNOpal-PUR d = 65 02410 02406 02407
w 70 75 120 130 150
DIN EN 2·3·4·5·6·7
PRODUCT INFORMATION Uno-M_TY_EN - 05.12.2016 - www.vs-furniture.com
Uno-M
Skid table.
Frame of powder-coated steel tube with middle leg on flat tapering steel skids with plastic kicking protection. All steel
tubes in flat oval profile.
Table sizes in 6 fixed heights in accordance with DIN EN 1729.
Table top made from melamine-resin coated LIGNOpal chipboard with continuous, molded (PUR) polyurethane safety
edge. Alternatively available with extra-tough LIGNOdur safety top with glued, rounded edges. Model 02412/13 optionally
available with laminate-coated chipboard top.
Accessories and options. Glides for hard and soft floors or universal glides (2K) and briefcase (satchel) hooks as well as grid
bookshelf or chair suspension for the BasicGlide, LuPoGlide, Panto-Swing (up to size 4) and PantoMove school chairs.
Important notice. The table height can vary slightly depending on the type of top and the glides. PUR edges are extremely
robust, but can show signs of discoloration over time.
The following material groups are available to choose from: Frame made of steel tube: M1,(chrome-plated); Top made of
LIGNOdur: L1; Top made of LIGNOpal-PUR: L2; Highly compacted plate: L4.
Further products on this page: PantoSwing-LuPo.
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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DIN EN Seat w Seat w
Standard XL
h = 300 2 330 --
h = 340 3 330 --
h = 380 4 330 --
h = 420 5 370 --
h = 460 6 370 415
h = 500 7 -- 415
LuPoGlide Standard 3430
XL 3434
DIN EN 2·3·4·5·6 6·7
ST 10
PRODUCT INFORMATION LuPoGlide_TY_EN - 05.12.2016 - www.vs-furniture.com
LuPoGlide
Skid-chair.
Frame of welded U-shaped skid and seat support, of powder-coated oval steel tube. Pickapack fitting for storage on table
top. Model XL with extra wide seat.
Chair sizes in 6 fixed heights in accordance with DIN EN 1729.
Seat and backrest of double-walled textured polypropylene for comfortable sitting with air-cushion effect. Back with grip.
Features and options. Glides for hard and soft floors or universal glides (2K). For maximum number stackable (ST) see table.
Accessories. Stacking wagon Model 3414 for 2 stacks and stacking trolley Model 3415 for 1 stack of chairs sizes 5 / 6.
The following material groups are available to choose from: Frame made of steel tube: M1,(chrome-plated); Seat and
backrest: C(black grey RAL 7021, dolphin grey).
Aulas, Arquitectura y Espacio.
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